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Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A . 
D e anoche. 
Madrid 3 de enero. 
C O N F B R B N O I A . 
Están citados para conferenciar maña-
na con el Presidente del Consejo de Mi. 
nistros, los Ministros de Ultramar, Esta, 
do, Guerra y Marina. 
L A C U E S T I O N D E C O N F I A N Z A 
Todos los Ministros están conformes en 
que es preciso plantear la cnestl onde con-
fianza, ante la Corona. 
C O N S E J O 
E l lúnes se celebrará Consejo de Mi 
nistros y en él se planteará la crisis. 
E L P A R T I D O L I B E R A L 
Aumentan las probabilidades de que 
continúe en el poder el partido liberal 
L A S C O R T E S 
Las últimas impresiones son de que no 
volverán á reunirse las actuales Cortes. 
C A M B I O 
No se han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
1-2-5 Carlos I I I . Belascoaln, PeOalver f Fraaco 
(proyecto) 
1-2-6 Peñalver, Belaacoaüij, Safilo TomSB (proyec-
to) Infanta. 
1-3-1 Monglar (ptoVecto) Belascoaín, Monte, Cas 
ttUt> y ban Gregorio. 
1-3-2 Cantillo, Monte, calzada de Jesús del Mon-
te, Cristina, Concha y Mar 
"ipeüalyer, y Franco 
1-3-5 Zanja, Infanta, C, I I I j_Oquondo. 
"arlos I I I , 
(proyecto) 
I-4-I C l  I I I , Infante, 
1-4-2 Infanta, Santo Tomás (proyecto) Belascoaín 
1-4-3 Infanta. Monte, Castillo, San (íregori'ó,Man-
glar (proyecto) 
Seeefón ffiereantil 
Ctatización oficial de la B[ pmada 
'Billdts.i del Banco Español do la Isla 
i9 Cuba; 5 ^ 3 valor, 
f¿ATA ÍMONAL: 77¿ á 77* por 100 
F MTOOS fUBIilOOS. 
D jltgAcíones ¿kyuatamlínta 1? 
i klvoteo» ...OJ» • 
Obllgaclone» Hipotecarlm dM 
Xxcmo. Ayuntamiento... • • « 














HBQCO del Comercio 
Compañía de (TerTOQErrilos üni 
dot de la Habana j Almaot-
noa do Be^I» 
O^npafiiade Camino» de Hit' 
WO do Cárdenas j Júcarc . „ a 
'Compañía Unida do los Farro-
•arriletdo Caiharién 
0*m?aCíft de Caminos de Hlo-
no Uatansac £ Sabanilla.«... 
CampaBía de Caminos da Hie-
rro d« Sagizala Orando.. 
O^ni-tRIa de Caminos de Hic-
nro áoGioc ue^osf Villielara 
Carepafila del Vorrooarril ür-
ksna...aa. 
Compafiladei F-írrocamí "doí 
Ooatc. . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubani de Alumbra-
do de Gas 
Bonos Uipotocarios déla Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Cousolidida 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Coasoüdado.... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas atmm 
Compañía de Almaoeuea de 
Hacendados 25 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , i 
OampaHI» do Almacenos dé "¿j." 
pásltodo la Habana . „ 
ObUgacicnes Hipotecarias da 
Cloafaogosy Villao)ara...,., 
0»apa&ia do Alm«toe;<3i da 
Santa CataUna.. 
Btad Tolofómca do la Habana 
Ortdlto Territorial Hipotecarlo 
do la Isla de Cuba 
Oompanía de Lonja do VÍTÜÍOS 
Fsrrooarrildo Gibar» á Holir-ía 
Aoelones n . . . . . . . . 
Obligaolon os 


































V A P O I i E S B E T E A V E S I A 
BU E S P E S A N 
Bndfo 3 Cayo Blanco: Amberc>a y esa. 
4 City of Washington: New Yok. 
4 Versaitloi: Saint Nazaire y eso. 
4 Maacotte: Tan pa y Cayo Hneoo. 
5 Polaria: Hamburgo y eso. 
5 Conde Wffredo: Barcelona y eso. 
6 Orizaba: Veracruz. 
9 Catalina: Barcelona y esc. 
. . 11 Ernesto: Livernool. 
. . 12 Aransaa: Nueva Orleans. 
lo Grao: Barcoloiia. 
17 Ramón de Larrinaga: Santander. 
. . 21 FranciBoa: Liverpool y eso. 
27 Euskaro: Liverpool y esc. 
S A L D R A N 
Enero 4 Versailles: Veracrus. 
4 Maacotte: Cayo Hueso y Tampa. 
4 Fnlda: Cádiz y eso. 
— 5 Polaria: Hambnrgo y esc. 
7 City of Washington: New York. 
. . 10 Catalina: Canarias y esc. 
12 Aransas: New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S B E S P E R A N 
Enero 1? Josefita, en Batabanó, procedente de Ca 
ba y eac. 
8 Antinógones Menéndez. de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tuns,8,Jiícaro,Man-
zanillo y Cuba. 
S A L D R A N 
Enero 5 Josefita. de Batabanó para Cienfuegoa, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 7 Bita: para Cabanas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dimas, Ana< 
TOS T La Fó. 
. . 12 Antinógenes Menéndez, do Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, ios miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo-—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados a las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fé y Guadiana.—Se despacha á borde. 
GÜANIGUANICO, de la Habana para Arroyois, 
LaFé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tard» r»torn«n<lo los dfas 17 27 y 7 ñor la m«?lacs. 
NUEVO CUBANO, do Batabanó los domingos 
prlmeroa de cada mes para Nuera Gerona y Sants 
96. Retornando los raiéroolns. 
mentó de 200.0C0 toneladas do caña se parece que 
ascenderá la¿prodacció.n á la cantidad consumida 
en la estación pasada; pero queda por ver si se 
pueda contar con consumo más grande del mundo 
parareducir las existencias viejas. 
Después de la baja en eata semana se capera que 
han llegado los precios á un nivel razonaljle. i 
Contimía mucha ¡ncertídqml're oM cuanto ai 
mercado de parís, ón donde han seguido por mu-
cho tiempo l-'S precios más altos que la paridad 
Ĵ or la exportación, y se espora que motivado por 
las existencias creoieates en Francia que no pue-
da continuar per muaho más tiempo tal estado. 
Han tenido los sucesos en Europa, como era de 
espeiar' iufluencia sobre loa mercados de loa E s -
tados Unidos de América, en cuyo país aguar-
dan los compradores el deBorrollo de los asuntos 
antes de resumir las compras necesitadas más tar-
de; «n la actualidad servirán para abastecer las 
necesidades próximas las compras importantes en 
Europa dePJ.O»-» á lOO.̂ On toneladas, y les embar-
ques en noviembre de 48.230 toneladas, por vapor 
de Java. 
No hay variación en las noticias. En Cuba 
marchan los asuntos favorables y hay probabilidad 
de producción de 400,000 toneladas ó tal vez aún 
más. En Louisiana, según noticias últimas, no ex-
cedeiá la cosecha 25''.000 toneladas. Eu Brasil 
otra vez hay coaecha deficiente, apreciada en 135 
mil toneladas y despnés de tubir el consumo na-
cional, no quedará sino cantidad moderada para la 
exportación. 
R ÍMOLACHA.—Cotizamos: 
Dic. 9:8é; Enero 9i9; Febrero 9l9i: Marzo 9il0i; 
Abril 9ill y Mayo 9[Ui, 
1898 3897 
Existencias en el R. Unido 77 035 71,223 
Existencias en Europa 1.922.E99 1.933.t94 
Existencias en los E.U.A. 
(14il2|98) 88.0CO 
Ezistenoias en Cuba 14[12i98 
(6 puerto») 8.CO0 
Surtidos visibles del mundo 2.044.80S 
Con los respetos do 




i i m DE; 
NUSVOS TRASATLANTICOS 
i l l J. j l f l l SEBEA 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de traresía* 
D i a 3: 
De Cádiz en 12 días vap. alemán Polde, cap. Be-
termann, trip. 171: en lastre á H. Upmann. 
-Barcelona vap. (sp. San Francisco, cap. Ma-
rioig, trip. Id6, tons. 25iTC: eon carga general á 
M. Calvo. 
Tampa vap. esp. Humberto Rodríguez, capitán 
Gori, trayendo á remolque al lanohón" San 
Fernando, á Alonso, Jauma y Cp. 
Jacksonville y escalas en 5 días vap, amer, Al-
miral Dfwey, cap, Davis, trip. 14, tona, 51: en 
lastre á la Comisión americana, 
•Fernandiaa en 5 días gol. am. Jool Cook, ca-
pitán Frazier, trip 8, tons. 319: con madera á 
la Gumisión americana. 
Pascagoula en 7 díis gol am Vila y Hermano, 
cap. Gilí, trip. 8, tons. 293: con madera á B. 
Durán 
•Filadelfia en 12 días boa. ing. Calcium, oapltá 
«mith. trip. 13, tons. tJ88: con carnou á M 
Coivo. 
Salidas de tray^lsu 
Dia 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. am. Whitney 
cap. Wertoh. 
Tampico vap. norg. Bratsbírg, cap. Thoraen. 
Galveston vap. norg. Spsro, cap. Jhonson. 
N. York vap. esp. México, cap. Osti. 
Matanzas y Santander vap. esp. I . de Panay 
cap. García. 
Miami vap am, Lincoln, cap. Marr. 
Entradas de cabotaje 
Dia 3: 
No hubo. 







Habana. 3 de enero IR- 9 
D i m i s i ó n por Z o n a s 
BOMBEROS DEL COMERCIO. 
1 San Ignacio, O-Reilly y Bahía. 
2 O-Reilly, San Ignacio, Lamparilla r Bahía 
6 Habana, Tejadillo, Sa?, Ignacio y Bahía 
I ^W_0'l^aal 0 - R « % y I¿aclo. 
San Ignacio, 
Habana. 
1ÍÍ O"?6'11^ Vil]eKS8' LampáVllía vHabaíia 
2-3 Zu neta, Trocadero, Q-BolUy y Vmeeas 
2-4 Zulueta, Lamparilla, Villegas VO-ReUlT 
2- 7 Zuluet^, Trocadero/lndustria y Mar! 7' 
er0| 1,nd^tria, Nentuno y Zulueta, 
t i ÍL? T n^ H 0 ' ^ ?.an y Zulueta 
3- 3 San Joa^ ludus na, Draeones y ZulueU 
S-b Gahano, Trocadero, Industria, v Mar 
4- 1 Trocadero, Gahano, Neptuno é índus ria 
n f^fZ: S r : í \nf$: 
5- 2 Galiano,'Animas, LÍalta^TMa n,inStria• 
C l t f ^ t l l ' v n l f a8• Lealtad ^ Nep uno. 
^9 ^ í0?^110. Lealtad y Nania. 
1 lealtad, An mas, Belasooa n y Mar. 
í'íá N e S ^ ^ 0 a i n ' N«P^no y Lealtad, 
í o 1 «oí r * • •Bo^8Coain, Zanja y Lealtad, 
lÜ « ? aZar0' ,Car«ero Príncipe y Mar 
}11 S e p S 1 Boiaa L á . - ^ . Oqu'end^ y Neptuno 
í-3-3 Cafzada d ^ ^ 
y Hospital. ljaz*ro. "quendo, Neptuno 
s ^ í T ; Ho18Pî l, Zanjay Oquendo. 
1- 5-1 San Lázaro, lnfallta Neptuno y Hospital 
Cario íuANTjiV' hospital y Neptuno.5 
2- l -¿ Carlos U l , Infanta y Campo de Piató. 
SECCION DEL CSRRft 
2-1-1 Infanta, Carlos I I I , castillo del Príncipe y 
campamento del mismo. 
2-1-3 Infanta, campo de Pintó, puente de ViUarín 
2-1-4 Infanta puente de Viilarín, Sarabia, y cal 
zana del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte, calzada del Ce-
2 o-i r l \ 0 . ' A ^ K " 0 A ^ g » 7 únenos Aires, 
l l ? 9 ^ Z1!0^"0 á '/dc'ooha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la Izquierda, ofauen 
Aires y Consejero Arando 
2-2-3 Calzada de Jekús del Monte, calsada de 
Concha mclnyendo Luyanó. 
SECCION DEL VEDADO 
1-&-3 Infanta, campamento del Príncipe, Canto-





8 Lamparilla, San Ignacio, Muralla 
4 Muralla, San líuacio, Aoostay Ba 
5 Acosta, San Ignacio y Bahía, 
g Lamparilla, Habana, Muraila y San lenacio 
; 1-1 Muralla, Habana, Acostay San Ignacio. 
1-2 Acosta, Habano, Paula y San Ignacio. * 
1-3 Paula, Habana, Desamparados y 8. Ignacio 
1-7 Lamparilla, Villegas, Muralla y Habana. 
1- 8 Muralla, Villegas, Curazao, Acosta y Ha 
baña. 
2- 2 Acosta, Curazao, Egido, Paula y Habana. 
2-1 Paula, Egido, Desamparados y Habana. 
2-5 Lamparilla, Zulueta, Muralla y Villegas. 
2- 6 Muralla, Zulueta, Curazao v Villegas. 
3- 4 Dragones, centro ae Campo de Marte! Mon-
te y Zulueta. 
3- 5 Monte, Factoría, Zulueta, Egido y Mar. 
4- 4 Dragones, Galiano, Angeles, Monte, y cen-
tro del Campo de Marte, 
4-5 Monte. Angeles, Florida, Esperanza y Fac-
toría, 
fí-1 Esperanza, Florida, Factoría y Mar. 
6-1 Gaiiano, Zanja, Lealtad y Reina. 
6-2 Reina, Campanario, Sitios y Angeles 
6- 3 Monte, Figuras Esperansa, Florida y An-
geles, 
7- 1 fisporanza, Figuras Florida y Mar. 
1-1-3 Zanja,Belascoain, Reina y Lealtad, 
1-1-4 Reina Belaicoain, Sitios y Campanario. 
1-1-5 Sillos, Angeles, Monte, Belascoain j Cam, 
panario. 
1-1-6 Sitios, Belascoain y Campanario. 
1-1-7 Figuras. Monte, Castillo y Mar. 
J-2-4 Zanja, Belascoain, Carlos I I I y Oquendo, 
Baques qne han abierto registro 
Para Cádiz, con escala en Matanzas, vap. aloman 
Fulda, caí), Patermora, por M Calvo, 
Barcelona, con escala en Matanzas, vap. espa-
ñol S Franci'oo, cap Marroig, por M. Calvo. 
C. Hueso y .Tf.mpa vap. amer. .Mascotte, ca-
pitán Smith, por G. Law ton Childs y Cp. 
Baques qno se lian despachado 
Para C. Hneso gol. aT». A. Sampson, cap. Knight, 
por R Truflin y Cp. En lastro. 
Santander, vi» Matanzas, vap. esp, I. de Pv-
nay. cap. García, por M. Calvo: "con 34 cajas 
nutílico. 




Para Barcelona y €scf>Ias vap 
Fano. por L. Saenz y op. 
Para P. Rioo, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. P. do Satiítatecui, cap 
M. Calvo, 
Vfncnií var francéj Veraailles, cap, Leoh-
pelain. ñor BKdat M. y cp. 
N. York vap. ám, City of Washington, capi-
tán Stevena, por Záldo v Cp. 
N. Orleans y escalas vap. amer. Aransaa, ca-
pitán Ilopner, por Gilbáu y Cp. 
Santander vap. eap. Miguel Gallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
N. York vap. amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por Zaldo y cp. 
Veracruz vap, esp, Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
— Nueva Orloan» vap. alemán'Sardinia, capitán 
Prehn, por R. Heilbut y Cp, 
Progieso y Veracruz vap. esp. Juan Forgas, 
cap. Naoher, por M. Calvo, 
/'regreso y Veracruz vap. eep. Méjico, capi-
tán i'ysrbide, por M. Calvo. 
Mobila vsp. norg. Killy, cap. Kvnkseu. 
Nuevitap, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo, 
Nuevitas y álaga vap, esp, San Asgnítu, ea 
oitán Munarriz, por M. Calvo. 
N, York vap. amer 
Sor Zaldo y Cp. (. York vap. ing. Arecnna, oap. Mac KOEZÍO, 
por Zaldo y cp. 
E l magnífico y rápido vapor español 
J. jom SER; 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina do triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd*|» 100 A. l y construido 
bajo la inspección del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana hacia el 15 de Ene-
ro, para 
C a n a r i a s , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
ra para los citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
B a l c e l l s y C p . f 8 . e n C. 
c55 11-4 
LINEA ÍB GBAIES VMS 
T R A S A T L A N T I C O S 
Piuillos, Iziimorílo y Cf 
D E C A E I S . 
COVADONGA I S á l I F O B N I A WINE ASSOCIA I T 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá do este puerto el 10 de Ehero á 
las 4 de la tatde DÍRECTO para loa de 
Santa C m fle La Mina 
Santa C m fie Tenerife, 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Dirigirse para más informes á aua con-
gsinatarios: 
.SAENZYC0MP. 
Capitán C A S T B L L A 
Saldrá para 
con escala en Matanzas el dia 11 de Enero á lae 13 
Ü del dia llevando la oorreapondencia pública y do 
oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga 
para Corulla incluso tabaco. 
E L T A P O t ó 
M. L. VILLAVEPiüE 
c a p i t á n A L D A M I Z 
salfiríi para PROGRESO y VEKAURUZ el (lia 18 9 
de Knsro á las 4 do la tsrde Uovando la corres- j 
pordenoin pública y de oficio. 
Admite carga y pasajaros para dichos puertos. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes do pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
Laa póliaas do carga so Amarán por ol oosiílgna-
tario ante» do correrlas, sin avjo leqvMto ttr&a 
Recibe carga i bordo hasta el dia l í . 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una póliza 
ñotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asoeurarse todos los efec-
tos qlie so emjoarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo l l del Reglarriooto do pasajes y 
del orden y régimen interior de los Taporee de esta 
CompaW*) aprobado por R. O. del Ministerlojlo 
Ultramar, lecha 14 do Noviembre do 1887, el cu 
diee así: 
tLos pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Fundándose en esta disposición, H CoMp-afiíft no 
admitirá bulto slguno de equipaje que ¿re Revé 
claramente estampado el nombre y apolliao de m 
dueño así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá en oonsignatariu 
M. Caito, Oficios núm. 2& 
Linea de la Habana í Colón 
Kn combinación oofl los tapoíe» á ífueva York 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y va-
pores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
TINOS DE C A L I F O m A 
T m T O S , BXÍAKTCOS, S E C O S 
T O D O S B X T E I O T A M B N T E P U E O S 
TD'NTCOS A a S U T T i l S P A R A T O D A L A I S L A 
Snssdorff. Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habana. 
el28f) 
l i m ALlüIBBá PUBLICA 
de GsaoY^ y (MÉett 
IBiWtktt «r. 1% salU de Jv.sli*, trArt la* . "IÜ o 
y Son Petíro. al ÍCM?: IÍ*1 eafi L a Markm, 
E l jusvss 5 del actual, é la Tina, SÍ remitarán con 
intervención del 8r. Agante de la c.omptñía de se-
guros marítimos franceses, una cija con 3J doce-
nas sombreros de jipiiapa, er ol estado en quo s» 
halien, como procedectís de H desoargi ¿oí vapor 
Concho.—Habana, 3 ds eaexu de 18J9,—Crsaovis y 
Jorneí. 43 2-4 






TAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Qolsier-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 da Enero 
el vapor francés 
capitán L E CHAPELAIN 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos para 
todas las ciudadee importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán 
grandes ventajas al viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán sús consignatarios 
Bridat Afont'Ros v Ccmp? Amargura núm. 6. 
5363 alO-24 áQ-IS 
Santiago, oap. LeigthoD, 
I M P O R T A C I O N . 
Por el vap. esp. SAN FRANCISCO, de líarce 
lona y escalas. 
A vario?: 857 pipes vino, 172,2 id, (it!3[l id, 2'0 
barri'es, 27 bocoyes y 350 c. vino, 100 latas pimen-
tín, 400 id alraendris, 510 c. Mitos, 13 id y 41 jauy 
las ajo), 2500 c. jabón. 150 firdoo papel, 408 c, pa-
sas, 1 id batatas y 325 id acoite. 






















Tentiis efectuadas el dia 3, 
si Lariu.a &m'í Fontina $7i saco 
s[ id. id. Palnura $0i aaco 
s[ id. id. n. 1 Colorada.. $6ü saco 
sj id. id n. I Verde $íii saco 
si id. id. (Joco SBCO 
S( id. id. Olimpus saco 
P[ vino líonet...".. ñipa 
0[ sardinas $0.14^ 168 4 4̂ 
ci cebollas $1 qr,|. 
cj bacalao $7J ctya 
oí quesos patagrás... $23i qtl. 
pi vino Revira 1 « , {áid. id JRd0 
0[ bacalao $7.62̂  coja 
sj harina cubanito $ J saco 
S( arrot canilla $3 qtl. 
C[ w skey (Anadiad Oiul) _ » U caja 
S( arro-. canilla $5 25 qtl. 
c[ fideos amurilloa $54:a8 4c. 
Cfjabon Rocainora $1J c. 
Cj vela* S. Stbattiáu 1 s 4 c. 
50 4 D[ vino Rioja Romoral $14 uno 
1000 lij aci ¡tunar bü cts. \iiio. 
MERCADOS EXTRANJEROS 
REVISTA SEMANAL DE AZUCARES. 
Liverpool .17 üicíemhre 1898. 
Ha motivado la noticia de nn enmonto inespera-
do de 200.0f:0 toneladas en les aprecios de la pro-
ducción en Europa de roinolacha «n estado de aba-
timiento extremo en ¡n« mercados, y han bajado ios 
valores de remolacln 0 P qtl. desde el puút. raás 
alto por entre?as prontas y aíin más por entregas 
fjturas pero al ceirarse el m-rcado te nota poco 
más ñrmeza. 
En mira de la pers-jecliva de surtidos modera-
dos de caf5a, conl'.r'iian olgí) firmes los tjLedore», 
pero 1.0 obstontn esto ha sufrido eati clsse tam-
bién baja de G ft 9 á cuy a reducción se innntieueu 
los oonsuEiidorea con má« disposiciiin á operar. 
Naturalmente Im experimentadD el aapacto gene-
ral una mcdifieac'ín por li» produccióa aumentada 
«o Kuro <a, f ahora ss espera qua ae u.i aráa lat 
existencias del mundo al IV de octubre próximo 
igual álas de la misma fóflha en este a*o, y con au- | 
0 
VAPORES CORREOS 
A N T E S DES 
A N T O m O L O P E Z Y C ^ 
E L VAPOR 
P. DE SATRÜSTEGUI 
capitán TOMASI 
Saldrá para 
Pto- H i c o , 
C á d i z y 
B a r e e l o n a 
con escala en Matanzas como correspondiente al 10 
que se anticipa el 4 de Enero á las 12 del día lle-
vando ¡a correspondencia pública y de oñoio. 
Admit» pasajeros psra dichos puertos j carga 
para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabico solamente para Cádiz. 
Las céiulas ae entregarán a> recibir los billetes 
de pasaje, que sólo serán expodido j hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasía el dia . . y los doou-
mejitos de embarque el día . . . 
NOTA.—Esta CoropaCía tiene abierta una póli-
ca flotante, así para osta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órdon y régimen intorior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del ¡Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do No> 'embre de 1897, ol cual 
dice así: 
«Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puorto de destino, 
con todas sus letras RWn la mayor claridad.» 
Fundándose en esuímispoiición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llovó cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores imoondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L Y A P O B A L E M A N 
Saldrá para 
C A D I Z 
con escala eu Matanzas el dia 5 de Enero á las 12 
del dia llevando la cerrespondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Cádiz inoiuio tabaco. 
EL, VAPOR ALEMAN 
SALIDA 
De la Habana el dia 6 
— Siantiago dé Cuba 9 
— La Guaira 18 
— Puerto Cabello.. 14 
— Sabanilla 17 
— Cartagena. . . . . . . 18 
— Colón 31 
— Santiago de Cuba 26 
e4 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
— La Guaira 12 
— Puerto Cabello 13 
— Sabanilla 16 
— Cartagena . . . . . . . . 18 
— Colón 17 
— Santiago de Cuba. 29 
— Habana 25 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extra-
vio qne sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes quo se hagan, per mal envase y falta de precin-
ta en los mismos. 
n 4 1H2-1 K 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l X^ine 
Uno de los rápidos y lajosoe vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A L A UNA D E L A T A R D E , 
para Port Tampa, tocando en Cayo Hueso: en 
Port Tampa hacen conexión con loa trenos de 
vestíbulo, que van provistos de los coches más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
todoa los puntos de l.s Estados Unidos. 
Se dan biüotes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto hasta su destino. 
Los días de salida de v&por se cierra el despa-
cho de pasajes á las onco del dia. 
. A . V I S O . 
Para' conveniencia de loa sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos esta-
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse £ sus representantes 
en esta plaza: 
G-. J^awton C h i l d s <8EC0 
H A B A N A 
Esta imprenta, montada á la altura de las mejores casas de su ramo 
en América, acaba de recibir un variadísimo surtido de tipos elegantes 
y de moda, que le permite hacer, con prontitud y esmero, toda oíase de 
trabaos, desde la sencilla tarjeta á los más variados, así como la im-
sión de periódicos diarios ó semanales é impresiones en dos, tres ó más 
Las t a r j e t a s , e s q u e l a © d é d y X u i i e i é n ¡r í m ' s o s 
ee entregan á la hora de hecho el pedido. 
Xaa P r o p a g a n d a L i t e r a r i a tiene montado un 
GRAN T A L L E R D E E S T E R O T I P I A , 
o que representa un adelanto extraordinario para la tipografía en 
el país. 
Los P E E O I O S E B D U O I D O S fijados por esta casa á sus trabajos 
son una ventaja para el público, y su antigüedad y crédito, una garan-
tía de la prontitud y eficacia con que los realiza. 
correotamentamente E N T O D O S L O S I D I O M A S , imprime 
bajo la Inspección y responsabilidad de personas idóneas. 
fíay tin completo surtido de T O D O S L O S I M P R E S O S que se 
emplean en las corporaciones municipales, sirviéndose á correo vuelto 
cuantos pedidos se hagan, con gran economía en los precios. 
A L O S I M P B E S O E E 8 se ofrecen en venta prensas de mano, y 
una maqoinilla á pedaleara remiendos, casi nueva, que se venden ba-
ratas, así como tipos usados, chivaletes, pasta para rodillos, etc. 
Las órdenes de provincias pueden dirigirse á L A P E O R A G A N D A 
L I T E R A R I A por medio de cartas, rigiendo los mismos precios de la 
Habana, siendo de cargo de esta casa el franqueo. Debe acompañarse 
á sus órdenes el importe de las mismas. 
Diríjanse los pedidos á 
V I U D A É H l . 
iLpadiado 7 0 1 . 
Cta 1518 
Z u l u e t a , 2 8 - - h a b a n a 





En previsión do qne pueda altorarso el valor la-
gal de la monada de oro en esno h^sta abara ea 
esta Isla, llamamos la atención de tsdos nuestros 
depositantes y demis que con nosotros teagan cuen-
ta corriente, que habiéndose hocho sus depósitoi y 
entregas en monedas do oro d'l Caño Español y ea 
luises, aún cuando asi no se hubiese eenstifnido, las 
devolveremos y pagaremoa en la misina espe3¡e,.-<|n9 
es como sigue: considerando la onza i ratón de ^17 
oro, el centén á $5.80 oro, el doblón á í>.i.'.-5 oro, ei 
luis á $4-24 oro y á $2 I2i el encado. 
Los que no estuvieren conformes oon eŝ a acuar-
do puedei disponer desde luego do sus fond^; ad-
virtiendo que ai así no lo hicier&n en el término do 
ocho días á contar desde ezta fecha, entenderemos 
que ¡o aceptan. 
Habana diciembre 23 de 189*Í—P^F. Francisco 
Fernández. C1591 10-21 
SSf iOm AGENTES 
gas aplicáis i ks s t ó m s es mis barato que c&sl* 
tulsr otro comoTxstMfc. 
I I majer ctmsnm® ds m% graa hornilla dobla, 31 oeâ  
l&m per kori^ ó ¿«a mém% ds msálo raétro eúMca. 
Salara para 
V a l e n c i a , 
con escala en Matanzas el dia 7 de Enero íl las 12 
del dia llevando la correspondencia pública y da 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Valenoia incluso tabaco. 
E L VAPOR PKANCK8 
Ssldr.l para 
C a r t a g e n a 
X i I N B A D E L A S A N T I L L A S 
"¡T O O L F O D E M E X I C O 
Do HAMBUBGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala on PUERTO RICO 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegoo, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga eaüciente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIEN-
TOS DIREOTOS para la L i a de Cuba do loa 
principales puertos do Europa entre otros de AIES-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordeauz, Bre-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grsmaby, 
Mencbester. Londres, Nú polen, Southampton, Ro-
tterdam y Plymoutb, lobien-jo los cargadores diri-
girte á los agentea do la Compafiía en diohos pun-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U E G O 
con escalas eventuales en HAYTI, SANTO DO-
MINGO v ST. TBOMAS, saldrá sobre el 5 de 




Admite carga para los citados pítenos y también 
transbordes con conocimientos direcres para an 
gran nCimero de EUROPA, AMERICA del SDR, 
ASÍA, AFRICA y AUSTRALIA, aegún porme-
norn» qnec ae facilitan .o la casa connipnata îa. 
NOTA.—La carga deatlnada á puertos donde no 
tooa el vapor, aerá trasbordada en Hamburgo t> en 
el Havra. á conveiriencia de la Bmpresa. 
Este vapor, beata nueva orden, no admite pasi-
(oros. 
IJ!. carga ae recibe por el muelle de Oaballería. 
La correspondencia aolo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pono á la diapoalclón de los aefio-
jea cargadores sua vaporea para recibir carga en 
uno 6 más puertea de la costa Norte y Sur da ja 
Isla de Cuba, siempre quo la carga que» so oú;203 
«oa suficiente para ameritar la escala. Dichii tanra 
so admito para H A V R E y HAMBURGO y íam-
bión para cualquier otro punto, con tmabordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia del» Kmproga. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p . 
(iSnciedtfd eil Comandita^ 
San Ignacio 54, Apar tado T&J. 
c 1411 156-1 N 
con esc ila en Matanzia el día 7 de Enero á las 12 
del oia, llevándola oorreapondencia pública y de 
oficio. 
A Imite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cartagena incluso tabaco. 
E L V A P O R 
SAN FRANCISCO 
capitrm MARRO Y 
HaldrS. para 
con escala en [Matanzas el dia 7 de de Enero á 
las 12 del dia, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Barcelona incluso tabuco, 
E L VAPOR FRANCES 
Saldrl para 
capitán T U L L I . 
M á l a g a 
con escala on Matanzas el. dia 8 de Eae'o á las 12 
del di:i llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito paraieroa para dichos puertos y carga pa-
ra Mábgi incluso tabaco. 
E L VAPOR ESPAROL 
\ saldrá p 
di 
- M I L S T E á l M P COIFAKY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores oerreoa amsrto ano 
entre los puertos aiguientes: 
Naeva York Cienfuegoa i Tamploo 
Habana Progreao Campoche 
NRBRUU Veraorua Frontera 
Stgo, do Cuba Taxpan I Laguna 
Sulidas de Nueva York para la Habana y Tam-
ploo loa miércoles á laa trea do la tarde y para la 
Habana y piiBrtoa de México, todos loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados á laa cuatro de la tarde, como si-
gue. 
CONCHO Diciembre Fl 
CITY OF WASHINGTON Enero.... 7 
Salidas para Progreao y Veracruz loa Lunes al 
medio di», como aigue: 
SEGURANCA Enero.. . . 2 
PASAJES.—Batos hermosea vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de aua viajea, 
tienen excelentea comodidades para pasajeros en 
sus eapacloaaa cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La oorrespondencla 
ae admitirá únicamente va ia Administración gene-
ral de Correoa, 
CARGA,—La carga ae recibe en el muelle de 
Caballoria aoiamente el dia antea de la fecha de la 
salida y so admite cargii para Inglaterra, Hambur-
go, Breirei, Amaterdam. Rotterdam, Havre y Am-
berea. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Blo J a -
ne JO oon conocimiento/! directoa. 
F L E T E S . — K l flete de la oarga para puortoa de 
México serápagado por adelantado en moneda 
merioana ó tn equivalenoia. 
BÜSTIBL 
No dan hamo ni & m v i m » 
f su mtsejo está al a laisa ds ctmiqiiiersi cersosa. 
Yisítesp muestra ssposkáóa permaEeato, donas exMM» 
oosi los cuales ss obtiess tsd&irí& una economía mayor epii 
a© baja del 26 por 100. 
í iE IOiM DEL m 
FEIHCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
o Uñí 1 D 
Se avisa á loe sefiores paaajeros que para evstar 
ouarantana en New York, ao provean da un ertlñoa-
do de aclimatación del Dr. Bruuner en Cuba 76, 
(bajes). 
Los vapores da la linea da los seSores James B. 
Ward y Co., saldrán para Nueva York los josvesy 
sábados á las cuatro eu punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes ds esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los «gentes 
Zaldo r Comp., Cuba 76 y 78. 
C92) 115 2«Af 
Vapores costeros. 
capitán P - E O T E G U I 
ara NEW YOJIK el 10 de Enero álas 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y paaijeros, á los que se of! scu ol 
buen trato que esta antigui Gompaíita tiena acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaton'i, Hambur-
go, Bremen, Amaterdan, Rottardau, Amberes y 
domás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Admi-
nis'raci4n de Correos. 
ÍIOTA.—Esta Compafiía lleno aoierta uaa póliza 
flot-nto, así para eeta línea «orno para toda* las dc-
tnái, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que so embarquen» n sus vapores. 
Llamamos ia atención do los seaores pasajeroi ha-
cia el srtfeulo 11 dol Reglamento de p&sajesy de) or-
den j régimen intorior de loti vapores desata Com-
paní», aprobado por &. O, del Siinistano de CUrc-
Eiar, feoha 14 de Noviembre de 1687, el cual dioo así 
"Lea pasajero» deberán escribir sobro todo» los 
bultos de su equipaje, au nombre y el pnarto de des-
tino, con todas cus letras y con la maver claridad" 
Ftmdándose en e m disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto algano de equipaje que no lleve cla-
rarnaase eatampado el notabr* y apellide de su dnefi» 
»«! oí del puerto líe dstMno, 
M. Calvo, Olidos n. 28. 
LANOHOÍT 
BELLA CATALINA 
P A R A 
Tunas de Zaza y Júcaro 
Saldrá de Batabanó el j'ueves 6 de enero 
Recibo carga por el Baradero de Villa-
nueva, basta el miércoles 4. 
Para más informes dirigirse á sus Con-
signatarios 
A L O N S O J A U M A Y C* 
O F I C I O S , 40, H A B A N A 
ü l l Sd-l 2t-2 
a d e P i n o s 
E l vapor-correo 
r 
reanuda itinerario á partir del 21 
del corriente mes, saliendo dol Surgi-
dero de Batabanó loa domigoa para 
Júcaro y Nueva Geronaj regresando 
los miércoles. 
Lo despachan en la Habana BUS oon. 
aignatanois, Teniente E e y 23; en Nae-
va Gerona y Júearo, el sobrecargo. 
Be participa á los señores viaieroa 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa consignataria. Bn 
los demés puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el eobreoar-
go del baque. O 969 1 St 
. A V I S O 
E l vapor Cosme de Herrera sus 
pende T E M P O R A L M E N T E sus 
viajes á Sagua y Oaibariéa, por te 
ner xjrocisión de entrar en carena. 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía 
del Ferrocarril de Sagua la Grande 
S E C R E T A R I A 
Por disposición de la Preaidancia, en cumpli-
miento de lo prevenido por el art? 60 de loa Esta-
tutos de la Compañía, á loa efecto;} del art? 61 de 
los mismo/j, elección de Presiuenle, de tres vocales 
propietarios y de trea anplentcs de la Directiva, y 
demás asuntos que ae estimen oportunos, ae convo-
co á loa sefiores accionijtaa pi;a la Junta gañera! 
ordinaria quo ha de tefier lagar á las doce del día 
treinta y uno del mea de Eacro próximo, eu laa ofi-
cinas de la Conip?uí», calle de la Obrapí*, núme-
ro 22. Advirtiéndoao que la Junta tendrá lu<ar 
con loa sefiores accionistas qne conourran sea cual 
fuere au númíro y el capital que representen, pu-
diendo asistirlos que lo sean con un mea de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 de 1898.—Peruando de 
Catt o. lfi£0 26-310 
Coiapauía del Ferrocarril 
entre Ciesiiiego? y Villaclara 
SEOEKTARIA 
Practicado eu el día do hoy el sorteo de ocho 
obiiiracior.ea hipotecarias del primer empréstito y 
e! de aeia del segundo que han de amortizarse en 
pñnu'ro de febrero pnSx-mo, resulcaron designadas 
por la auerle las marcadas con los número 84, 171, 
274 360, \ -¿S, 441., 46? y 490 del primer emprésti-
to y 18, 94. lílO, 261;», 268 y 316 del segando. Lo que 
hace público para conocimiento d* los intsreaa -
doa. Habana diciembre 81 dol891í,—El Secretario, 
AntonioS de Baatamante. C 15 3-3 
I 
COMA Oí EXPRESOS 
Cabana y Fan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público que ha establecido 
BUS oficinas en la calle de Cuba números 76 
y 78 y er.tán listas para hacer todo nego-
cio en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y HongKong, China. 
Se encarga de conducir bultos para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y p5*r 
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar eu valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vaporea y ferroca-
rriles. 
Agentes: Zaldo y Comp. 
c 1487 78-7 d 
m* GJSLiATS ¥ C8 
L O S , A f ó u i A K , l o a 
S3Q. A AMARGURA. 
35 íü,«!ím p a g e » s»fi»r «1 cable, í a e l i l í s 
easEtf»!» des csródlio y g iran labras; 4 
«©ría y larga Tlrst». 
HOVÍ? ííne™ York, Huova Orleans, VoTRcrua, filfti 
0o, San Jusn de Puerto 2ioo, liendres. Parla, Bn. • 
daoa, Ljcn, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolf. 
Bíilán, Glánov». Marsella, Ha-rre. Lillo, KutM 
¿ísiní Qulr.tia, Dleppo, Toulonso, Venool», Floroi' 
(jí?s, Pal armo, Tíiiín, Heaina, O*G., «el oomo eobi 
Jtj^aslas e&pht̂ M y poblaoioasB de 
O 617 l56-Í15A(r 
8. CTREILLY, 8 
I B Q I i m A A M E B O A D S B E S 
ISacen SKMSOS yor «1 cabla 
iaci l i tan cartas da crédit-, 
€ür»n leir»« sobre Londres. Now York, New 
Uva», Milán, Tarín, Boma, Veneola, Floread», Ná 
nolsa, Lisboa, Oporto, Gibralt&r, Bromen, Hambni 
{•o, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsolls, Lült 
íayen, Míjlco, Víracm», San Juan Pa9?to ¡Bitf' 
sis. 3 
a S P A J & A . 
íS^bra iodfi» laa oapitalea y pnsblos; sohie tiüM 
át, MaUota», l\Avk, Mahon 7 Santa Urts d* 7rA« 
Y m B B T A I S L A 
rmxa Maüansat, Cárdenas, Bcmedios, Saeta OlaJi 
EWbarlíÉ^ Sagiia la Grande, Trinidad, Cio/t̂ n ego» 
Sudá-Spíritiic, Santiago Caba, Ciego d© ATUS 
SilüüKí.nUlíí, Plaar del Bio, Qlcirs., Pxerto pjlnalp* 
ifí» evites. 
O 950 1B7-11 Ar 
C C B A 7B T 78. 
H&oen pagos por el' cable, giran letras i cor*!-
'RTga vista y dan cartas de crédito sobre Ne: 
Vlftdolfia, Ke-w Orie^ns, San Franolaco, Lotáro; 
París, Madrid, Barcelona 7 dem&s capitales 7 clnd*-
<Í»B importantes de los Bstadis Cuidos 7 Suropt 
«oí oomo sobre todos lej oteblos d« Bspa&a 7 s i ; i ' 
&2<íTiaei7Ji. 
01012 I 7}W6 8t 
Abreus—D. Luis Fuenne. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenas. 
Alqnízar—D. José A. Méndez. 
Amarillas— 
Artemisa—D. Francisco de ^ Sierrsu 
Aguacate—Sres. Bühao y C* 
Arcos de Canasí— 
Arroyo-Arenas—D. Eugenio de Toya. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Polioarpo Bs-
Isnnde. 
Bahía-Honda— 
Banagüises—D. Marcelino Oliva. 
Bejucal—D. Manuel Pernancte*. 
Bolondrón—D. Aurelio (iocráleE Cald»-
r'n. 
Batabanó—D. José Benito OftOMa 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Srea. Mocéa y C" 
Caimito— 
Calimete— 
Camajuaní—D. Juan E . üdoy. 
Camarloca— 
Candelaria—D. Casimiro Norlegs * 
C^raballo— 
Cnevitas—Sres F . Kor y C* 
Caibarién—D. Santiago BerraMeí» 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Francisco (Joaaálei. 
Caít?» ""ona— 
Casoajal—Saturnino Martíneí, 
Ceiba MochA--I>- S. Encinas. 
Oei'VíaiteB— 
Cifaentes— 
Cimarronea—D. Angel )>}»nco. 
Cienfaegos—D. Ruperto J . ¿AartiB. 
Cbasolaoíón del Sur—'Berniiscc tímiéiw 
Coasolación dol Norte: D. Manual Can-
dás. 
< 'rtfrftlfal*r. de Macurlleas—Dos Angel Mi-
jares. 
Corrallllo—D. Domingo Fabw 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz 
Oabafiw— 
Colón—D, Manuel CarbaHo. 
Cárdenas—O. José D. Scudier^ 
^iomanayagua— 
oamarone». —O. Dominco Lópes. 
Dimao—D. Porfirio Izquierdo. 
R«p3ranza--D. ' £ m t e R -Mgnes. 
BnoruüijBda— 
Saanajay—Sres. Pdia y Qonzáls?, 
Sc::ne — 
9uj*ra—D. Manuel Bárcoas 
Güines—D. Manuel Boiado. 
Snanténamo-D. Eagoaio Léeos te . 
Suanabacoa y Regla—D. Javier S. Sal?* 
Güira de Melena—D. Antonio Fragneia. 
Güira de Macurljes—D. Rafael Martíness* 
Guamutas— 
Gibara—Srpjj. Bebsoníe y C* 
Isabela de Sagua—D. Jorge Boque 
Jovelianos—Sr. D. Pedro Ber.ft92-
Jagüey Grande— D. Vicente Ortiz. 
Jaruco—D. Josó Bnstaqae Femandeí' 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Laa Cruces—D. José Zanalettl. 
L a Isabel— 
Laa Tueltas—D. Venancio P. Cavad». 
Limonar—D. Nloóláe Gonxale». 
Macagua—D. J . M. Rodrígner, 
Manguito— 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C 
Manzanillo—D. Bráulio C. Ineene'o, 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Melena del S u r -
Managua.— 
Mangas— 
Marianao—Josó Valdés Pedrayes. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo 
Mantua—D. Joeó Fernández. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonzálea 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Manuel Vera Medorc-a. 
Príncipe Alfonso—D. Manuel Vidal. 
Puerto Príncipe—D. Santos FernándM 
Palacios— 
Paradero de las Vegas—D. Faustin© Co 
tárelo. 
Paso Real de San Diego -
Paradero de la Cidra—D. Joaquín Ca -
Pinar del Río—D. Ramón Garoia 
Pip ián-
Placetas—D, Casimiro Díaz y VlUarno'rc 
Puerta de la Güira— 
Palmira—Ldo. A. Fernandez Llóbraz. 
Puente» Grandes—D. MÍÍÍU«J ¿¡UIJU* 
Puerto-Padre—Sres. Federico Morel y G* 
Punta Brava de Guatao—O. Francisco 
Castro Palomino. 
Quiebra-Hacha— 
Quemado de Güines—D. Pedro Lrlartc, 
Q u i n t a n a — • , « « „ „ „ ¿ . , „ , , , , M » , . , » — 
Quivlcán—D. Jaime Llambés. 
Becref>—D. Pascasio AJvarea-
Rematea— 
Remedio»—D. Cirüo Calvo,. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Eancho-Veloa—D. J . R. Coppen. 
Rodas—D. Angel George. 
BUnoón.—D. Candido Fernández. 
Sába lo -
San Luis-Cayetano Saavedra. 
San Antonio de Cabezas— 
San Antonio de las Vsgaa— 
Sabanilla del Enoomendador—D. I£dn*i^ 
de Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Antonio Alvarez Gonzá-
lez. 
San Diego de Núñez— 
Santa Isabel de las Lejas—D. Juan E -
oheveite, 
Santiago de Cuba—Sres. Gutiérrez y Hna 
Santta Clara—D. Ramn Prieto. 
Santa Fó—D. Eugenio Caeiro. 
Santa María del Rosario— 
San José de los Ramos.—D, Marceitoo 
Oliva. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio de les Bafios—D. Felipe 
8ozi. 
Santo Cristo do la Salud.—D. Martía 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emetorio Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Luis Maurel. 
San Cristóbal-
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—Sres. Fernández y Prendes. 
San José de las Lajas.—Sres. Hernándci, 
Menció y C ' 
Sanoti-Spíritus—D. Sebastián Fernando 
y del Nogal. 
Sitiecito—D. Eloy Gutiérrez. 
Trinidad-D. Juan F . ÜÜ la Gándara-
Tunas de Zaza—D. Jenaro Mira! da, 
Unión de Reyes—D. Ramor Merlán 
Viñales— 
Vieja Bermeja.—D. Ralael L>om n-
gner. 
Védalo y Chorrar»—í>- Pedro Pnea/la 
"Wajay,—D. Francisoo ürreta Gómez. 
\ 
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[Europa amenazada 
Jío lian tardado eu conñrmarse 
los rumores que desde hace tiempo 
nos trasmitió el cable respecto á la 
inminencia_ de nuevas desdichas 
para Espaua. E l peligro que desde 
liace tiempo viene señalando la 
prensa madrileña eu la insaciable 
ambición britámea, se ha presenta-
do al fin con las inauditas preten-
siones de que nos dan cuenta 
nuestros telegramas de ayer. 
L a actitud nebulosa y amenaza-
dora de Inglaterra; su oposición, 
realmente inconcebible, á que Es-
paña, usando el más elemental de 
sus derecboa, levantase fortificacio-
nes en Sierra Carbonera y otros 
puntos inmediatos al Campo de Gi-
braltar; la presencia de Cuarenta 
buques de guerra ingleses «sn el 
puerto del citado Peñón.; los simu-
lacros de bombardeo y desembarco 
•que dicha escuadra realizaba á me-
nudo sobre las costas españolas, y 
ios reconocimientos y sondeos en 
aguas de Ceuta, síntomas eran bien 
claros de que la Gran Bretaña se 
proponía terminar la obra comen-
zada por los Estados Unidos, 
Excusamos palabras inútiles y 
protestas baldías frente á es-
te novífrimo concepto del derecho, 
puesto en boga por los primeros 
pueblos del mundo civilizado. L a 
república norteamericana tuvo un 
pretexto, malo ó bueno, para ir á la 
guerra con España, cuyo poder 
marítimo, por otra parte, auu era 
una incógnita. L a vieja monarquía 
del Eeino Unido no tiene ni siquie-
ra la sombra de un pretexto: le 
convienen determinados territorios 
españoles, desea poseerlos y los pi-
de bajo la intimación de sus acora-
zados, en los precisos momentos en 
que la naciór, española, herida por 
los recientp s desastres, desangrada 
y casi ey^inime, no tiene fuerzas ni 
aun r.ara lamentarse de tamaña 
inio-aidad. 
Pero este nuevo avance de la 
ambición anglo sajona no se dirige 
únicamente contra España: se diri-
ge también contra toda la Europa 
continental y más principalmente 
contra Francia y Eusia, puestas en 
el caso de provocar la guerra ó de 
asistir al engrandecimiento crecien-
te de su poderosa rival. 
Asi se va comprendiendo en el 
viejo mundo, donde ya se oyen vo-
ces., quisils tardías,recoinendando la 
unión de todoslos estados europeos 
para poner dique á la osadía sajo-
na. E n este criterio está inspirada 
una notable correspondencia del 
distinguido publicista M. Dupon-
chel, que publica L'Fconomiste 
JFrancais en su número correspon-
diente al diez de diciembre último, 
y cuyos principales párrafos vamos 
á traducir por ser de gran oportu-
nidad ]os actuales momentos. 
Dicen asi: 
""El deplorable incidente de F a -
choda guarda gran relación con la 
guerra hispano-americaua. Los dis-
cursos oficiales de los hombres de 
Estado de allende la Mancha no^ 
dejan ni sombra de duda respecto' 
á esta cuestión. Esos políticos y 
estadistas ingleses nos han avisado 
expresamente y con franqueza pe-
regrina que se dirigen derechamen-
te á establecer, entre las dos ramaa 
de la raza anglo-sajona, un pacto 
de familia, que quizás no pueda 
concertarse inmediatamente, pero 
que es la conseauencia lógica y na-
tural del curso de los sucesos, y en 
virtud del cual debemos entender 
que los pueblos en decadencia cu-
yos gobiernos no saben ni defen-
derse ni hacerse amar, están conde-
nados á ser despojados impune-
mente por algún pueblo poderoso 
que, dueño del océano y seguro en 
su posición insular, pueda libre 
mente hacer sentir su acción eu el 
mundo entero. 
"España no supo defenderse y 
L a sido la primera víctima do este 
nuevo derecho de gentes. Hoy ó 
mañana nos tocará nuestro turno, 
tal vez bajo el protexto de que no 
«os hacemos amar. L a distinción 
importa poco: lo esencial será sa 
her si estamos en condiciones de 
resistir mejor que nuestros infor-
tunados vecinos. 
"Esto no deja de ofrecer dudas 
muy desconsoladoras. E n primer 
lugar, ¿de qué nos servirían los 
dos ó tres millonea de soldados, 
preparados tan laboriosamente,que 
podríamos movilizar de una pluma 
tía y que permanecerían impoten-
tes, encerrados dentro de nuestra? 
estrechas fronteras, en la hipótesis, 
la más favorable seguramente, de 
que nuestros vecinos continentales 
observasen una extricta neutrali 
dad! ¿Deberíamos desear, llegado 
el caso de una guerra, que alguna 
de las naciones fronterizas se de-
clarasen contra nosotros para ciar-
nos así ocasión de utilizar nuestro 
ejercito y de alcanzar quizás éxitos 
militares que compensasen nuestros 
más que probables desastres marí-
timos! L a prudencia con que Ale-
mania ha sabido desdeñar las se-
ductoras proposiciones que para 
iudisponerla con Francia le fueron 
hechas, es indicio tranquilizador de 
que no habrá de prestarse á nues-
tro aniquilamiento, prefiriendo re-
coger las importantes ventajas que 
á aa comercio reportaría una sen-
sata neutralidad. Pero aún así, 
gestamos seguros de que Italia se 
librará siempre de parecidas suges-
tiones1? 
"Si no podemos esperar do nues-
tros vecinos nada mejor qué Sú 
neutralidad, ^qué alianzas podría-
mos encontrar óli momentos de an-
gustia, ó do qué habría de servirnos 
la do Eusia, de la que tanto nos 
prometíamos? Separados de est$ 
última nación por Alemania, ¿qué 
socorro podríamos fc>re¡3tarnos mú 
tuamente, ya eh Africa, ya en Asia, 
con el Mediterráneo infestado por 
las flotas enemigas? Las probabi-
lidades de victoria serían cierta-
mente muy débiles. 
"Pero no es ánicámente Francia 
la que se haltá üil semejante caso. 
Todos ios pueblos de la Europa 
continental están expuestos á su-
frir la propia suerte, salvo quizás 
la Eusia, que aún sin marina po-
dría resistir ventajosamente y has-
ta tomar la ofensiva en Asia, donde 
le sería fácil burlar á sus enemigos 
marítimos. 
"Mas, si Eusia se halla en estado 
de hacerse respetar en Oriente, ¿de-
ben los pueblos occidentales de la 
Europa continental admitir esa si-
tuación extraña y anómala que ha-
ce depender su debilidad y su im-
potencia precisamente de lo que 
debiera constituir su fuerza? 
"Los pueblos de la Europa con-
tinental representan, incluyendo á 
Eusia, una población total de más 
de trescientos millonea de almas. 
Y siendo así es bien triste que no 
se hallen ca condiciones de defen-
derse contra territorios de pobla-
ción mucho menor, que no podrían 
en un momento dado poner en mar-
cha un ejército regular de cincuen-
ta mil soldados, y que si á tanto se 
atreven es por la única razón de 
que estando protejidos por el mar 
y no siendo molestados ror nadie 
en su propia casa, son nferes de 
atacar á todo el mundo. 
"¿Pero no es nuestro viejo con-
tinente una unidad geográfica ro-
deada por el mar? ¿Por qué no ha-
bríamos también nosotros de pro-
clamar nuestra doctrina de Mon-
roe, declarando inviolable el terri-
torio continental, tanto para los 
insulares de la Gran Bretaña como 
para los pueblos nuevos de otras 
partes del mundo? 
u¡.(}¡iié nos hace falta para hacer-
nos respetar en nuestra casa? Sa-
bernos entender y unirnos contra 
el enemigo común. 
"Si los americanos pueden ha-
blar tan alto hoy día es porque tu-
vieron la fortuna de encontrar un 
Lincoln que, con su energía, supo 
conjurar las escisiones que lea ame-
nazaban. Si la guerra de Secesión 
se hubiera renovado, si la Unión 
se hubiese roto en pedazos, formán-
dose dos ó tres confederaciones con 
i^ual ó aproximada población, no 
hubiesen pesado en el mundo lo 
que hoy pesan ni, puestas en la ne-
cesidad de tenerse á raya las unas 
á las otras, se hubiesen librado de 
las cargas militares que agobian y 
arruinan á otras naciones. 
"Tal ejemplo no debiera ser per-
dido para nosotros. Lo que cons-
tituye la fuerza tanto de Inglaterra 
como de los Estados Unidos es la 
completa ausencia de vecindades 
rivales ó enemigas, os la unión po-
lítica, que dispensándolas de soste-
ner un gran ejército permanente 
en el interior, les permite gravitar 
en el exterior con toda la integri-
dad de su poder. 
"¡Que loa pueblos del viejo con-
tinente se unan, pues, en un común 
esfuerzo, que proclamen su doctri-
na de Monroe! Esto es para ellos 
no solo una cuestión vital sino tam 
hién el único medio de continuar 
desempeñando en el mundo el pa 
peí que les corresponde, sin temor 
á ias intrusiones de pueblos insula-
res ó de pueblos nuevos." 
Tiene razón el distinguido escri-
tor francés: si la Europa continental 
no proclama su doctrina de Monroe, 
ahora España, pronto las demás 
naciones latinas y más tarde tal 
vez las germanas y eslavas serán 
arrolladas ante la gigantesca am 
bición de los que, según parece, van 
persiguiendo nada menos que el do 
minio universal. O los pueblos eu 
ropeos, al grito del instinto de con 
servación, deponen sus diferencias 
y constituyen una gran confedera 
ción para restablecer el equilibrio 
internacional, ó la calda de la na-
ción española, que tantas veces 
salvó de bárbaras irrupciones el 
viejo solar del mundo antiguo, será 
la señal de que se derrumba la S u 
ropa, al empuje de las razas que 
desean repartirse sus miembros en-
sangrentados y palpitantes. 
VOJJUñtjDSt GO 
EI m M M ca í m m 
novela originnl de 
PONSON DUTERRAIL 
(Eta novela, puolicada por la casa editorial 
Mancci,-15* Barcelona, se halla de venta ta L a 
Moderna Poesía, Obispo 135.) 
(CONTINUAD 
Aurora era la hija de Oretehen, y 
le recordaba á és ta ' con el timbre dt 
su voz; no podía dudar acerca de que 
era la hermana cariñosa y adicta de 
Juana y además un auxiliar que el 
cielo enviaba al anciano abab y al po 
bre y leal herrero para ayudarles en 
el cumplimiento de su misión. 
Juana, quebrantada por las emocio-
nes de la noche anterior y rendida de 
cansancio se quedó dormida pronun-
ciando el nombre do Aurora, y Dago 
berto también se durmió con un sueño 
agitado, febril, poblado de extrañas 
pesadillas eu las que sin cesar ve ía á 
Aurora, á. esa misma á la que antes o-
diaba instintivamente y en cuya pre-
sencia, sin embargo, experimentó una 
emoción extraña. 
D o r m í a como duerman aquellos so 
bre los que pesa una gran responsabi 
l idad por más quo creía que en adelan 
te no ten ía nada que temer del caba-
llero de Valognea al que, durante el 
d ía , habían llevado poco monos qn^ 
m a r í é n d o s e desde la granja de la J¿a 
^iére al castillo da .Beaarepaire, péro 
AL 
Por uno de los bandos del Go-
bernador militar y civil de la Ha-
bana se dispone que los establecí 
mientes donde se expendan bebidas 
alcohólicas queden cerrados antes 
de las once de la noehe; y como en 
dichos establecimientos están como 
prendidos los cafés, éstos vienen 
cerrando sus puertas á la hora in-
dicada. 
Esta medida ocasiona al público 
no pequeñas molestias. Las fami-
lias que salen del teatro de once y 
media á doce se ven privadas de un 
sitio á propósito donde tomar un 
refrigerio, pues aquí los cafés hacen 
veces de lunch. Una gran parte del 
público, que» se retira después de 
las Ottcé, sufre innecesaria contra-
riedad al tener que interrumpir, sin 
motivo justificado, la tradicional 
costumbre de tomar en el café su 
vaso de leche ó su taza de choco-
late. 
tos cafes, feobre todo los situados 
éh sitios c'éntncos, no son aquí lu-
gares de alboroto y escándalo, an-
tes bien, á ellos suelen concurrir 
familias distinguidas y personas 
respetables. 
Pedimos, por tanto, que se modi-
fique la orden hoy eu vigor respec-
to al cierre de los cafés, permitién-
dose que permanezcan abiertos has-
ta la una de la noche, según antes 
se acostumbraba. 
¿sería bastante todo esto para que el 
conde Luciano de Mazares desistiese 
de sus propósitos? 
H a b í a s e acostado Dagoberto des-
pués de asegurarse que estaba bien 
cerrada la puerta colocando a la cabe-
cera de l a cama un gran martillo que 
en sus manos podía ser una arma te-
trible. Y así se quedó dormido resuel-
to á defecador á Juana hasta la muerte 
i-ú vo lv ían á intentar el rapto. 
Desde que dormía, era Aurora la 
que se le presentaba en sueños y ¡co-
tia extrañal También veía en ellos á 
la bohemia ó gitana que la víspera por 
la mañana le dijera la buenaventura, 
anunciándole que sería noble y rico 
llegando á gastar trajes bordados de 
oro. Y Toínon, la bohemia de rojo 
capuchón, presentáhase le en sus en-
sueños y cogiéndole la mano la po-
nía en la de Aurora. Presa de seme-
)antes pesadillas retorcíase y agitaba-
ÓQ Dagoberto en su lecho durante esa 
noche cuya tranquilidad apenas tur-
baba el monótono canto de las ranas 
que pululalaban en los fosos del con-
vento. 
De pronto se oyó un ruido que atra-
vesó el espacio y le despertó sobresal-
tado y en un abrir y cerrar de ojos 
estuvo en pie porque ae había acostado 
vestido. 
Había oido resonar los cascos de un 
caballo sobre los guijarros de la carre-
tera. E c h ó mano á un martillo, 
acercó á la ventana y la abrió hal lán-
dose aún bajo el imperio de lap„ visio-
Nuestro corresponsal en Xueva 
York nos envía las siguientes no-
ticias: 
informes detallados y exactos respecto 
al número de soldados cubanos que 
estuvieron eu armas y están ahora en 
condiciones de recibir con pleno dere-
cho esa compensación, si el gobierno 
decide pagarlo. A este fin uno de loa 
biembros de la üomisión cubana, que 
vino con el general García ha regresa-
do á Cuba para obtener do las autori-
dades civiles y militares cubanas to-
dos los documentos necesarios para 
probar el número de las fuerzas y los 
lugares donde han ^operado; las dife-
rentes divisiones, su condición actual, 
etc. Batos papeles los traerán á Wash-
ington y se pondrán en las manos de 
las autoridades aquí, á fin de que re-
suelvan cualquiera cosa que pueda 
estar relacionada con el pago de las 
fuerzas cubanas. 
D E L P A I S 
NUEVO ADMINISTRADOS 
DS ADUANAS 
Washington 28 diciembre.—Ha sido 
nombrado administrador de la aduana 
del puerto de segundo orden de Giba-
ra, el segundo teniente del segundo 
regimiento de voluntarios de los E s t a -
dos Unidos, Jesse W. Smith. 
LOS INGLESES Y DON CARLOS 
Londres 26 diciembre.—El Times de 
esta mañana combate en su editorial 
la idea que se ha hecho circular res-
pecto á que don Carlos pueda conse-
guir apoyo de ninguna clase en Ingla-
terra. 
SERVICIO METEREOLOGIOO 
Y A&RICOLA DE CUBA 
Washington 28 diciembre.—El Secre-
tario de Agricultura, Mr. Wilson, dió 
órdenes urgentes á Mr. Moore, jefe del 
servicio metereológico, para que cam -
bie la Estación principal actual del 
servicio de previsión de tormentas en 
las Antillas de Kingston (donde se ha-
lla actualmente) á la Habana, orde-
nándole que se instalen Estaciones 
metereológicas completas en Oienfue-
gos y Puerto Príncipe. Asimismo le 
ordenó que con la rapidez y urgencia 
que sea posible extienda á toda la isla 
de Cuba el servicio telegráfico de ''tem-
peratura y estado de las cosechas" que 
presta el ministerio de Agricultura en 
los Estados Unidos de manera tal que 
dentro de un plazo que probablemente 
no llegará á dos meses el pueblo de los 
Estados Unidos estará perfectamente 
enterado con respecto á todo aquello 
que se refiere á metereología y agri-
cultura en las diferentes localidades 
de la Isla; así como respecto á los pro-
gresos en la rehabilitación de las in-
dustrias que durante la última insu-
rrección ó se suspendieron ó se destru-
yeron por completo. 
8e ha solicitado del ministerio de la 
Guerra que asigne edificios y terrenos 
para el establecimiento de las oficinas 
centrales en la Habana y es probable 
que el general Brooke resuelva inme-
diatamente cediendo á los empleados 
el "Servicio del Tiempo'^ el local que 
desean. 
E l Secretario de Agricultura agregó 
al personal del Departamento de las 
Antillas del ''Servicio del Tiempo" al 
Dr. Enrique del Monte, un conocido 
sabio cubano y al capitán de navio re-
tirado de la Marina española, señor 
don Luis García Oarbonell. antiguo 
jefe del Sservicío Metereológico de la 
Marina en las Antillas españolas. 
Se está desplegando gran actividad 
actualmente en la oficina central del 
"Servicio del Tiempo" aquí, a fin de 
poder embarcar dentro de muy pocos 
días los aparatos metereológicos más 
perfeccionados y todos los accesorios^ 
necesarios para las Estaciones de nue-
va creación. 
LA POLITICA ESPAÑOLA 
Madrid, diciembre 29.—La prensa de 
esta capital es de opinión que la reso-
lución que se atribnve en esta ciudad 
al Presidente Me Kinley de tener el 
Tratado de Paz ratiücado durante el 
mes de enero cambia el aspecto de las 
cuestiones políticas en España. E n los 
círculos ministeriales ae cree que es 
mejor posponer la resolución de la cr i -
sis hasta después que se haya ratifica-
do el Tratado de Paz. 
Corren rumores misteriosos respecto 
á la reunióa reciente de una docena 
do generales, cuyo objeto no se ha di-
vulgado. Pero se dice, quo esa reunión 
puede afectar de una manera impor-
tante á la situación. L a opinión co-
rriente aquí os que el gobierno está per -
fectamente enterado de que la reunión 
se ha verificado y se cree que oetá to-
mando las precauciones necesarias á 
fin de prevenir cualquier suceso que 
no convenga á sus planes. 
Madrid, diciembre 20.—Los Minis-
tros de Estado y de Gobernación seño-
res Duque de Almodóvar del E ío y 
Oapdepón han convenido en que es 
conveniente negar rutundamente los 
rumores infundados que hacen circu-
lar la prensa republicana y cariista, 
asegurando que una potencia extran-
jera se prepara para intervenir en los 
asuntos de España en el caso de que 
empeoren los asuntos interiores ó fi-
nancieros y que Ingleterra tiene de-
seos de apoderarse de las islas Balea, 
res y de las orillas del Estrecho de 
Gibraltar. 
LAS FUERZAS CUBANAS " 
Washington, diciembre 29.— Antici-
pándose á la resolución del Gobierno 
y snponiendolque éste resolverá favo-
rablemente respecto al plan de liqui-
dar las fuerzas cubanas, dando á cada 
individuo $100 y d« este modo soco-
rriendo su miseria al mismo tiempo 
que consiguiendo su cooperación, las 
autoridades cubanas aquí han tomado 
las medidas necesarias para conseguir 
L A OOMISIÓÍT D B FESTEJOS 
Como anticipadamente anunciamos 
ayer tarde se reunió en los altos del 
teatro Irijoa, para celebrar sesión la 
Comisión de Peatajos da esta capital 
compuesta d!elos Sres Zayas, Oowley, 
Hoyos, Chenard, Porto, Sagura, H e -
rrera, Corcuera, Cabello (don Adolfo), 
Zayas (don Andrés) y señor González, 
que actuaba como secretario. 
E n dicha sesión se acordó que el 
Presidente de la Junta Patriótica de 
esta provincia se aviste á la mayor 
brevedad coa el Gobernador Militar y 
Civil de esta capital Mr. Ludlow, para 
acordar el día en que se han de veri-
ficar los festejos. 
L Á P I D A 
E l día 28 del corriente raes se pon-
drá una lápida conmemorativa en la 
casa donde nació Martí, Paula número 
104, donada por los emigrantes de 
Cayo Hueso, con dicho objeto. 
DESPACHOS E X L A A D U A N A 
Aunque con bastante lentitud, des-
de ayer empezaron los despachos de la 
Aduana. 
N U E V O C A M P A M E N T O 
L a compañía del arma de artillería 
que desde ayer presta el servicio de 
guardia en Palacio, Ayuntamiento y 
nus inmediaciones, ha establecido sus 
tiendas de campaña en la bonita plaza 
de armas, quedando aquella por tan-
to convertida en un pequeño campa-
mento. 
P U E R T A C E R R A D A 
E n virtud de haberse cerrado por 
orden de las nuevas autoridades la 
puerta que por la escalera principal 
da acceso al despacho del Alcalde, es-
te ha pasado una atenta comunicación 
al Gobernador, General Mr. Ludlow, 
solicitando permiso para abrir dicha 
puerta. 
H A B R A C A B I L D O 
Habiendo sido ratificados en sus 
puestos por las autoridades americanas 
los concejales del Ayuntamiento de es-
ta ciudad, hoy celebrarán el cabildo 
reglamentario. 
L A COMISIÓN A M E R I C A N A 
E l sábado regresará á los Estados 
Unidos la Comisión americana de eva-
cuación. 
E L A L C A I D E D E L A C A R C E L 
Ayer cesó en el cargo de alcaide de 
la cárcel de esta ciudad por haber pre-
sentado la dimisión del mismo, el se-
ñor don Juan Mirabet y Bofarull. 
Por sustitución reglamentaria «a 
hizo cargo de la alcaidía ©1 señor don 
Jesús Alemparte, segundo alcaide de 
dicho establecimiento penal. 
COMITÉ PATJ1IOTICO D E L 
B á B R I O D E SAN ISIDRO 
Huy m:é co'es 4 pe verificará en la 
casa Compostela, número 203 un bai-
le organizado por esté Comité. Las 
papeletas se encontrarán de venta en 
Jesús María 89 y tocará la orquesta 
de Mariano Méndez. 
DISPOSICIÓN 
Por las autoridades americanas se 
ha dispuesto que no se cobren los de-
rechos de consamo á las reses que, 
con destino á las tropas americanas 
de ocupación, se beneficien en los ras-
tros de esta capital. 
MAXIMO GOMEZ 
Según informan á The Havana He-
rald el general Máximo Gómez llegará 
á la Habana el 4 ó el 5 del actual. 
Se ha confirmado el nombramiento 
de los siguientes oficiales para residir 
en dicha ciudad: 
Brigadier General Simón Suyder, 
U. S. V . ler. Teniente, W. I I . Wll-
helm, del 14° Kegimiento de Infante-
ría, ayudante de campo ler. Teniente, 
James l íonayne, del 19? Begimiento 
del Infantería, ayudante de campo 
Capitán W. P. Hancock, Ayudante 
Auxiliar del General de Voluntarios 
de los Estados Unidos Capitán Mosea 
Walton J r . Auxiliar del Cuartel Ge-
neral de Voluntarios de los Estados 
Unidos. 
ler. Teniente E . B . Cooke, del 4o 
Regimiento Infantería de Voluntarios 
de Tennesse, Comisario de Subsisten-
cias de la Brigada. 
Mayor J , C . F . Martín, Módico de 
la Brigada de Voluntarios de los E s -
tados Unidos. 
C I E C U L A B ANULADA 
L a Circular dictada por la Secreta-
ría de Hacienda de esta isla, fecha 28 
de Julio de 1898, imponiendo un im-
puesto transitorio de 20 p . § sobre 
ciertos ingresos ha quedado anulada. 
P A R A T A G U A J A Y 
Han salido para Yaguajay el Gene-
ral Sr. Alejandro Eodríguez con su a-
yudante y el Comandante de Sanidad 
Dr. Sebast ián Cuervo Serrano, que 
fueron á Sancti Spíritus llevando una 
comisión de Máximo Gómez. 
VEINTE MIL RACIONES 
E l dia 35 de diciembre último llega-
ron ó Sancti Spíritus 20.000 raciones 
que el Gobierno de Norte Amórica 
destina á ios pobres de dicha ciudad. 
Componen las 20,000 raciones 7 sacos 
de cafó—96 de arroz—15 de azúcar—6 
de sal—219 cajas de galleta—10 de 
jabón—247 de carne y 3 barriles vina-
gre. 
NOMBRAMIENTO 
E l ler. Teniente Lucio E . Polk, del 
-l" Hegimlento de Infantería Volunta-
rios de Tennessee, ha sido nombrado 
Inspector Marcial (Provost Marshall) 
de la ciudad de Sancti Spíritus y sus 
suburbios. 
MANZANILLO. 
C A M B I O D E NOMBRES. 
E n breve serán sustituidos los nom-
bres de Valmaseda, Keal, Salas, Cris-
tina, Almendro, Tacón, Princesa, Vi -
ves y Valcourt, que ostentan las ca-
lles de Manzanillo, por los de Massó, 
Martí, Maceo, Saco, Aguilera, Pláci-
do, Narciso López, Luz Caballero y 
Merohán respectivamente. 
E l parque se llamará "Parque de 
Céspedes". 
obra de la revolución como lo fueron 
lo8"."plateado^,,' con sus crímenes y 
d epredaciones. 
Que conste así. 
Lo 
nes que habían poblado su cerebro y 
creyéndose que era el conda de Mazu-
ras se proponía asaltar la herrería. 
Bra aún de noche, y sin embargo vió, 
gracias á esa práctica de las personas 
acostumbradas á vivir en medio de 
los bosques, á un ginete y á un caballo 
que desembocaban por el camino de 
Sully y por un momento imaginó que 
era un correo que iba á Pithiviers, 
pero el ginete se detuvo al llegar á 
la herrería. 
—¿Quién sois y qué queréis?—le pre-
guntó Dagoberto. 
—¿Sois el señor Dagoberto?—le res-
pondió una vez que no conocía. 
—Sí, yo soy. 
—Vengo del castillo de la Billar-
diere. 
—¿Qué rae queréis? 
—Me envía la señorita Aurora. 
A l oir este nombre se extremeció 
Dagoberto y le latió con fuerza el co-
razón. 
—Soy el montero del castillo,—si-
guió diciendo el jinete—y me envían 
con un recado para el señor abad. L a 
señorita me dijo que si llamaba á la 
puerta del convento y no me abrían 
que no tenía más que hacer que ve-
vir á buscaros y que entonces me abri-
rían. 
—¿Es muy urgente ese recado?—pre-
guntó el herrero al que el solo nombre 
de Aurora emocionaba. 
—Sí,—contestó el montero. 
—Pues entonces esperadme un mo-
mento que ahora voy,—dijo Dagober-
PINAH DEL EIO 
MR. DAVIS 
H a regresado á Pinar del Rio, el 
general Davis, Gobernador de dicha 
provincia, acompañado de su Estado 
Mayor. 
CAMAJÜANI 
L A COSECHA D B T A B A C O 
L a cosecha de tabaco presente será 
abundante. Las posturas han alcanza-
do precio alto. Se ha sembrado mucho. 
Las mayores cosechas serán las de 
Gran y Gutiérrez. 
MTGUHL GUTIERREZ 
Este honrado y laborioso hijo de la 
Montaña, pariente cercano del señor 
Conde de la Mortera, se ha dedicado 
con entusiasmo á la agricultura. 
E n su finca " L a Lúa" tiene dos mi-
llones y medio de posturas de tabaco 
ya logradas. 
Piensa sembrar hasta tros millones. 
Emplea en su finca cien hombres, 
más de cincuenta con familia. Los ali-
menta y viste. 
E l Sr. Gutiérrez, como el Sr. Gran , 
son hombros útiles á Camajuaaí. E l 
primero ha abandonado el comercio, 
que le proporcionó un capital, para de-
dicarse con verdadero entusiasmo á su 
finca. 
SANCTI SPIRITUS 
C U A R T E L G E N E R A L 
E l cuartel general de la l " brigada 
de la 1? división del ler. cuerpo de 
ejército de los Estados Unidos ha que-
dado establecido en la ciudad de Sanc-
ti Spíritus. 
fc^iimiiíigf — — . . | 
eos 
Han visitado esta redacción L a 
Disensión, E l Reconcentrado, E l Nuevo 
País y Ihe Havana Herald. 
A todos deseamos prosperidades. 
DE TODAS "PARTES 
LA BIBLIA DB STOCKOLMO 
L a biblioteca de Stockolmo acaba 
de enriquecerse con un libro único en 
su genero, y cuyo valor—según dicen— 
excede de medio millón de francos. 
Trátase de una Biblia, compuesta de 
160 hojas de pergamino, ricamente 
ilustrado. 
B l texto va escrito por ambos lados 
de las hojas, con caracteres de un cen-
tímetro de altura aproximadamente. 
L a mayor parte da las palabras es-
tán en abreviatura, por lo que sola 
mente las personas muy vernadas en 
la lectura de documentos antiguos, 
pueden comprender el sentido de los 
versículos. 
Las dimensiones de cada página son 
89 centímetros de longitud, por 51 de 
anchura. 
L a cubierta—ó encuademación—es-
tá formada por dos planchas de encina, 
de diez centímetros y medio de espe-
sor cada una. 
E l libro en cuestión es, sobre todo, 
notable por su extraordinario peso— 
unos 30 kilos—que hacen de esta Bi-
blia la obra más pesada del mundo. 
Que conste 
Bajo este t í t u l o dice el p e r i ó d i c o 
L a s Villas, ó r g a n o oficial del Cuar-
to Cuerpo, fundado y dirigido por 
el mayor general Francisco Carril lo: 
Tomando como pretexto las actualee 
circunstancias y, más con el propósito 
de vengar particulares resentimientos 
por sufridos descalabros que con el fin 
andable de contribuir sinceramente á 
la reconstitución en sus diversos órde 
nes, de nuestro conturbado país; ven 
hoy la luz pública algunos impresos 
que se dicen, editados en los campos 
de Cuba y que no son otra cosa, que 
nocivas producciones fraguadas en el 
caisterio, donde algunos desocupados, 
afanosos de oficiar de patrioteros, en 
cuentran ancho campo donde desbor 
dar sus pasiones con insultos y dicte-
rios á quienes no satisfacen sus concu-
piscenoiap; eon manifiesto olvido del 
propio decoro y del respecto y consi 
deraoión que deben á la sociedad en 
que viven. 
Como algunos de esos periódicos se 
editan en pueblos cercanos á fincas 
donde están acampadas fuerzas de 
nuestro ejército, pudiera alguien ima 
ginar que aquellas producciones llevan 
la sanción de los que sustentan la po-
lítica que, afectan defender, los tales 
periódicos y que, sus artículos están 
inspirados por personalidades de la 
revolución. Aunque para desvanecer 
semejante error, basta fijarse en que 
aquellos impresos se publican en for 
ma notoriamente clandestina y que, ta 
les procedimientos no pueden caber en 
pechos que supieron exponerse tantas 
veces á las balas del enemigo, quere 
moa hacer constar en forma solemne 
que no estamos conformes con seme-
jante manera de ejercer el noble sacer-
docio de la prensa y, que protestamos 
de la actitud de semejantes publica-
ciones que desdicen de la verdadera 
''cordura5' y tan perjudiciales son á la 
to procurándose luz y dejando el mar-
tillo que no le servía para nada, pues-
to que no tenía que habérselas con 
ningún enemigo, bajó á l a fragua enya 
puerta abrió de par en par. 
Mientras tanto habíase apeado «1 
montero y atado el caballo á una de 
las anillas de hierro quo para ese ob-
jeto estaban clavadas á los lados de 
la puerta. 
—No os dejarían entrar á vos, pero 
áraí sí—dijo Dagoberto cogiendo la 
carta que llevaba el montero y yén-
dose á llamar á la puerta del con-
vento. 
Lo hizo con tanta fuerza que el her-
mano portero se despertó asustado, 
poniéndose en pie de un salto. D i ó s e 
á conocer Dagoberto á través del ven-
tanillo de la puerta, y ésta se abrió. 
A través del patio pudo ver brillar la 
lámpara de la celda de Dora Jerónimo, 
que velaba y rezaba, y sin hacer caso 
de las preguntas del hermano portero, 
que era charlatán y curioso por natu-
raleza, y qud deseaba averiguar de lo 
que se trataba y lo que deseaba el he 
rrero á semejante hora, apresuró el 
paso, entró en el claustro ojival del 
convento, y fuese á llamar á la puerta 
de la celda. 
Abrió Dora Jerónimo cogiendo la 
carta que le presentaba Dagoberto sin 
djÜrle más que estas palabras: 
— Do parte de la hermana de 
Juana. 
He aquí lo que le decía Aurora: 
"Monseñor: Vos que tanto sufristeis 
Muy notable es la apreciación quo sobre 
los asuntos do actualidad acaba do formu-
lar desde las columnas de E l Liberal el sa-
bio filólogo y académico, ministro que fué 
de la Kepública don Eduardo Benot. 
Por serlo tanto, creemos de gran Interés 
o/recer el siguiente extracto de olla á naes-
tros lectores: 
"—Mi falta de vista—dice—me tie-
ne imposibilitado de toda lectura; y 
así, no estoy al tanto, cual fuera de 
desear, de las cuestiones actuales. 
"Pero mis ideas son bien conocidas 
y se hallan expuestas en numerosos 
documentos. 
"Creo que sólo por actos de tiranía 
se puede atentar al ejercicio de los de-
rechos individualee, eapecialmente al 
de la libre emisión del pensamiento. 
Pero los derechos individuales no 
pueden ejercitarse sino en la sociedad 
que inmediataniente nos rodea, por 
no ser posible la existencia del indivi-
duo aislado; y, por tanto, sólo por ac-
tos de tiranía cabe mermar con la cen-
traliaaoión la autonomía de las regio-
nes. T , como las regiones no pueden 
tampoco existir aisladas en el concier-
to humano, es de necesidad ineludible 
que un poder central esté encargado 
de la gestión de los intereses colecti-
vos. 
"Por eso soy federal. 
"Por eso quiero que nada se sobre-
ponga á los derechos imprescriptibles 
de la personalidad humana; por eso 
quiero qúe ningún cacique menoscabe 
la atonomía de los municipios en su 
esfera particular; por eso que ninguna 
centralización perturbe la autonomía 
de las regiones, que sólo han de respe-
tar los derechos indiviuales y los mu-
nicipales, y quiero, en án, qüe ningún 
organismo impida la autonomía de la 
nación, que no ha de ingerirse en el go-
bierno de las regiones por sí mismas, 
ni en el gobierno de los Municipios por 
ai propios, ni atentar en modo alguno 
á los derechos de la personalidad hu-
mana. 
"Naturalmente, quien profesa estas 
ideas había de querer la autonomía de 
las colonias y la abolición en ellas de 
toda esclavitud. Y he aquí que yo 
cuento como una gloria de mi carrera 
política haber sido el primero á mani-
festar en las Cortes Constituyentes de 
1809 que, si al partido federal hubiese 
sido dado disponer de los destinos de 
Cuba, lo primero que hubiera hecha 
habría sido conceder á la gran Antilla 
la completa autononomía, que todos los 
federales deseábamos para las regio-
nes españolas. Yo también, como se-
cretario de la Asamblea ííaoional, tuve 
ta alta honra de leer desde la tribuno 
de la mesa presidencial la ley definiti-
va que dispuso la abolición de la es-
clavitud en Puerto Eico. 
Y yo deseaba con tanta más razón 
la autonomía para Cuba, cuanto que, 
para mí, la vida de las regiones no es-
tá sugeta á los cambios que modifican 
el imperio de la patria. E l regiona-
lismo procede directamente de las in-
tiuencias físicas especialís imas de ca -
da localidad, constituyendo, por tan-
to, el elemento más persistente en ca-
da raza, ó por lo menos, el más difí-
cilmente modiíioable en la humani-
dad, por depender de la complexión 
fisiológica resultante de clima, tra-
diciones, hábitos y caracteres, que 
durarán ouunto dure el actual estado 
del planeta. 
"Por el contrario, la idea do patria 
carece de tal permanencia. Cuando 
ios portugueses se emanciparon, de-
jaron de ser españoles, como maña-
na dejarán de serlo definitivamente 
los cubanos. 
" E l clima engendra ideas, y crea 
uecesidades, y da lugar á leyes, y ori-
gina costumbres de carácter perma-
nente, porque permanentes son los 
caracteres de la naturaleza física en 
donde tienen origen. 
" Y he aquí por qué el regionalismo 
existirá siempre, mientras las playas 
necesitan marineros y las comarcas de 
tierra adentro necesitan labradores, 
cuyos hábitos, ideas y leyes jamás po-
drán coincidir. 
"Solamente lo internacional modifi-
ca el regionalismo, por su carácter de 
cosmopolita. 
" L a locomotora cambia más los há-
bitos y costumbres de las comarcas, 
que las armas y la política. 
" E l sistema métrico decimal ha 
uniformado los pesos y medidas de los 
pueblos que marchan á l a cabeza de la 
civilización. 
" E l código de señales en la mar, es 
igual para todas las naciones, por di-
ferentes que sean sus idiomas. 
" E l correo, en virtud de la unión 
postal, lleva puntualmente á su des-
tino la carta depositada cu un bu-
zón, en cualquier meridiano de la 
tierra. 
" E l telégrafo no conoce fraste-
ras. Y los alambres y cables e l éc -
tricos sirven á todos los habitantes de 
la tierra. 
" E n una palabra; cuanto es interna-
cional se hace cosmopolita. 
"De consiguiente, cuanto corres-
ponde ai regionalismo ha de estable-
cerse con tal alteza de miras, que nun-
ca pueda ser obstáculo á la tendencia 
al cosmopolitismo, necesario para la 
fraternidad universal. 
"Pero, fuera de lo internacional y 
cosmopolita, ¿cómo no ver que clima, 
hábitos y costumbres, en una isla tro-
pical como Cuba, tienen que ser y son 
enteramente distintos que en la Penín-
sula? ¿Cómo no comprender que sin la 
autonomía aquel país no puede pros-
perar? 
" E n haberla propuesto no hay mé-
rito ninguno; pero el no haberla oonce 
dido desde luego es un ejemplo inconce-
bible de aberración política. 
"Cuando la paz del Zanjón, yo quise 
nuevamente para Cuba la más comple-
ta autonomía; la cual entonces qui-
zás habría impedido la nueva insu-
rrección. 
"Además, yo veía que nuestros hom-
bres politioos están siempre al cabo de 
lo que ocurre en la localidad, esclava 
y que perdonasteis; vos á quien Dios 
otorgó el poder de reconciliar á los 
culpables, venid en seguida á oir la 
confesión de mi desventurado padre 
que se muere.—AUEOEA.." 
L a frente del anciano se contrajo; 
ese hombre, que estaba á puuto do 
morir era el mismo que se casara con 
Gretchen, con la mujer á que él tanto 
amó 
Pero el hombre había desaparecido 
para ceder su lugar al sacerdote, y 
éste había perdonado olvidando la pa-
sión. 
—Ve y ensilla mi caballo, Dagober-
to,—dijo eon macha sencillez,—y luego 
dices al que te entregó esta carta que 
estoy pronto á acompañarle. 
A las dos horas de ocurrir esto, y 
durante la noche fría y sombría, hallá-
base el prior-abad á la cabecera del 
lecho del caballero de Mazures y oía 
á éste en confesión. 
E n cuanto al que confesaba, no pa-
recía sino que hubiese esperado la 
llegada del abad para entregar su alma 
á Dios, á pesar de lo que afirmaba y 
sostenía el curandero de Ingrannes 
el tío Jacob, que había vuelto al cas-
tillo y dicho; 
del caciqüe ó los caciques qu3 los lle-
ván al Patlaníénto; pero que ignoran 
completamente cúanfo pasa ©n la hu-
manidad. 
"Nuestras clases directoras Conside-
ran como virtud la obstinación, y ja-
más escarmientan con reveses ni de-
rrotas. 
" L a política de intolerancia, de vio-
lencias y de explotación es su norma, 
y nunca han querido ver que no hay 
manera de dominar por las armas á 
los que suíren vejámenes y t iranías. 
¡Qué políticos no habrían escarmenta-
do al ver que perdimos á Flandes, el 
Kosellón, Portugal, SiciliaJ y las que 
hoy son Repúbl icas hispanoamerica-
nas, Venezuela, México, Costa Rica, 
la Argentina, el Uruguay, el Perú . 
Chile? E n una palabra; perdi-
mos mucho más de lo que l legó á 
reunir la Roma Imperial y pagana; 
cuando creyó realizada la sumisión del 
mundo. 
"Los pueblos del Plata no podían 
comerciar con España sino por los 
puertos del Perú. Los barcos de Sevi-
lla mandaban sus mercancías á Porto 
Bello, desde donde eran transportadas 
por tierra á Panamá, para ir por mar 
hasta el Callao, y desde el Perú, por 
tierra otra vez, llegaban á Buenos 
Aires con un recargo de 600 á 700 por 
ciento, que únicamente aprovechaba 
al contrabando de Holanda y de In -
glaterra. ¿Podía alguien esperar que 
explotación tan absurda no produjese 
odios y al fin la insurrección? 
A los españoles les estuvo prohibido 
comerciar directamente con el Celeste 
Imperio, y únicamente les era l ícitd 
enviar, una ve . al año, desde Manila 
á Acapulco, los géneros que los mer-
eaderes chinos llevaban á la capital 
del Archipié lago . ¿Podía tolerarse 
tanta restricción? E n todas partes 
sembramos odios, y, así, en todos 
nuestros dominios cosechamos tem-
pestades. 
L a obstinación de nuestros gobiernos 
ha creado en el país una resistencia 
inconcebible á cuanto presenta carac-
teres de novedad. Nunca, de buen gra-
do, aceptamos una mejora, aunque ten-
ga carácter de evidente. 
Cuando todas las Marinas po-
nían hélice á sus buques de gue-
rra, nosotros construimos dos navios 
da vela, que hubo que desarmar inme-
diatamente. 
Cuando en todas partes el telégrafo 
eléctrico ponía en comunicación unos 
pueblos con otros, en España estable-
cimos los telégrafos ópticos, enyas 
torres, hoy obandonadas, manifiestan 
con sus ruinas lo anacrónico del sis-
tema. 
Cuando en todas las marinas se 
adoptaban proyectiles incendiarios, 
aquí no se quiso someter nuestros bo-
ques á un peligro más, ni dar un nue-
vo cuidado á nuestros condestables. 
;Y de labios autorizados he oido que 
las bombas de los yankees son invento 
de un español, que lo vendió á los E s -
tados Unidos por no hallar en España 
comprador! 
"¡Con cuánta pena vi á la prensa 
popularizando la guerra con los Esta-
dos Unidos! 
"Para mí la provocación á la guerra 
fué una insensatez; y más yendo á ella 
sin preparación y fiándolo todo a) 
azar, E n el país de la lotería no podía 
ser por menos. Y , ¿en qué se confiaba? 
Según se diio,en lo que siempre ha sa-
cado á salvo esta nación. ¿A. salvo? 
¿Perdiendo á Flandes? ¿Perdiendo á 
Portugal? ¿Sin las Améríoas? ¿Sin la 
Invencible en la época antigua? ¿Con 
Trafalgar en la ópoaa moderna? ¡A sal-
vo! ¿Qué ha hecho España en estos úl-
timos siglos más que perder? 
"Yo no quería la guerra; pero, ya 
que se nos vino encima la calamidad 
de las calamidades, yo habría procu-
rado una guerra de agresión. Quién 
ataca puede acaso vencer por un golpe 
de audacia y de decisión. Yo; favore-
cido de la obscuridad y aliado con las 
tempestades, habría intentado por to-
dos los medios posibles, atacar á los 
buques enemigos. Con inñuencia yo, 
la escuadra de Cervora no habría per-
manecido inactiva ni un instante. Si 
la catástrofe se anticipaba, habríamos 
pedido la paz, y Manila no habría su-
cumbido. 
"Además; yo no quería la guerra 
por una consideración importantís'ma. 
E n España exist ían dos corrientes de 
opinión, sostenidas por dos sentimien-
tos encontrados. Las madres de los 
doscientos mil jóvenes enviados á 
Cuba, maldecían de la guerra, y con 
ellas sus familias y allegados. Más de 
un millón de hombres odiaba la guerra. 
¡A cuántos hombres de lo más nota-
ble del país he oido repetidamente de-
cir: ¿Por qué no abandonamos á Cuba? 
¿A qué conservar ese cementerio de 
nuestra juventud, esperanza de lo por-
venir, y ese abismo insaciable que se 
traga la fortuna nacional? ¿A quién 
aprovecha esta guerra? ¿A. los pobres? 
No, porque los deja sin hijos. ¿A. loa 
ricos? Ño, porque se quedarán sin el 
oro en que estriba su importancia y so 
poder. 
"Así ha sucedido que, mientras el 
honor nacional llora la derrota y las 
imposiciones de los yankees, el corazón 
de las madres españolas se alegra de 
la pérdida de Cuba. Ahora bien; un 
pueblo donde van muchos á la pelea 
sin ansias de vencer y considerando 
tal vez la derrota como un bien reía 
tivo, ¿puede ser coronado con los lau 
relés de triunfo? ¿Quién vence sin en-
tusiasmo ni ideales? 
"Ahora todo el mundó se queja 
pero, si estando en plena paz CDU no 
sotros, no ee portaban los yankees oo 
rao nación amiga, ni aun como neutral, 
pues en la Kepública se equipaban 
las expediciones filibusteras, y allí se 
abastecían de armas y dinero, ¿podía 
esperarse que, vencidos nososros, de 
jasen de abusar los que así sosturioron 
la última insurreocióu? ¿Cuánto habría 
ésta durado, á no haber recibido los 
recursos de loa norieamencanos? Lo* 
gastos que nos ha ocasionado la insu 
rrección deberían sernos indemniza 
dos por los yankees. 
"/ V(B victis! L a República nortea 
mericana abusa do la victoria; pero 
¿quién podía esperar otra cosa? ¿Y de 
qué se quejan los vencidos? ¿No fué 
popular la guerra entre los patriota» 
que nos impulsaron á tamaña insensa* 
tezf 
"¡Se habla de responsabilidades! So-
lamente pueden tirar la primera pie-
dra los que estuvieron siempre por la 
paz? 
"¿Eíabía nn sólo individuo en la 
mayoría del Congreso qúe no estovieae 
convencido de la pérdida de Cuba? 
"Tofios en él pusisteis vuestras ma-
nos.9' 
COMPLACIDO 
Señor Director del D I A R I O D B L A MA-
R I N A . 
Presente. 
Muy señor mío: 
Habiéndome sorprendido al leer en 
el periódico de su digna dirección, sin 
duda tomado de un periódico de las 
Villas, que el que suscribe se h a b í a fu-
gado de Santa Clara, l levándome los 
sueldos de los empleados del cuerpo 
de pobeía de la provincia de Santa 
Ciara, lo cual es inexacto, es por lo 
que me tomo la libertad de molestar 
su atención para que haga publicar la 
presente en explicación de los hechos 
verdaderos y para sa t i s facc ión de loa 
que conmigo tienen cuentas pendien-
tes: 
Por asuntos particulares de familia 
vine á la Habana el día 25 del p r ó x i -
mo pasado, y tan pronto tuve conoci-
miento de las versiones calumniosas 
de que era objeto, regresó á Sania 
Clara, saldando á todos cuantos te 
presentaron en cobro de sus «neldos , 
avisando por este m'ídio, que todos loa 
que tengan que cobrar, ya como habi-
litado, ya como particular, hasta el d ía 
5 pueden pasar por mi domicilio en es-
ta ciudad, Cuba 96, casa de los seño-
res Martínez, hijo y C*1, y después de 
ese día hasta el 20 del corriente, en 
Cienfueíios, calle Velazco, n" 19. 
Ant ic ipándole las gracias, soy de 
usted con la mayor cons iderac ión suyo 
aftmo. s. s. q. b. s. m., 
Ramón Prieto González. 
J E S J P A J V A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
E N FILIPINAS. 
Mani la2o de octubre. 
LOS PERIÓDICOS DB M A N I L A . 
Antes do la ocupación de la plaza por los 
americanos, se publicaban en Manila cinco 
periódicos, todos los cuales llevaban lán-
guida vda. Desde el día 13 de agosto en 
que se rindió la capital del Archipiélago, 
se publican los siguientes: 
E N ESPAÑOL. 
E l Comercio, E l Diario. L a Vos E s p a ñ o -
la, L a (Jccinia E s p a ñ o l a , E l E s p a ñ o l , L a 
República F i l l i p i n a . L i ¿ w l e p e n d e c i a y E l 
Heraldo de la Revolución. 
E N INGLÉS. 
Tlie American Soldier, The M a n i l a Times, 
Fridoom y Nuoh Sam. 
SATÍRICOS. 
The K o n leche, E l M o t í n y E l Cometa, a-
nunciándose algunos otros que en breve ve-
rán la luz pública. 
LAS BAJAS D E L ASEDIO. 
Hé aqui la relación oficial de muertos y 
heridos del ejército español, ocurridos en 
Manila en función de guerra desde el 5 de 
junio a! 13 de agosto últimos. 
Muertos: tenientes D. Victoriano Escude-
ro, D. Manuel Egea, D. Joaquín Zacarías y 
43 individuos de tropa. 
Heridos: comandantes D. Manuel Gar-
cía y D. Rafael González; capitanea D. To-
más Mateos, D. José Rodríguez, D. Tomás 
Sanz, D. Juan León y D. Eduardo Emilio; 
tenientes D. Cipriano López, D. Leopoldo 
Salgado, D. Bernardo Rubia, D. Manuel 
Ariza, D. Faustino Orive, ü . Emilio Gon-
zález, D. Manuel, Perdigones, D. Arturo 
Triana, D. Antonio Núñez, don Joee Lan-
chi, D. Victoriano Pastor y D. Sebastián 
Araujay 133 individuos de tropa. 
Desaparecidos: tenientes D. Ramón Gi -
ner, D. Antonio Alvarez y D. Leocadio 
Manojan y 183 individuos de tropa. 
RECOGIDOS. 
E l almirante Dewey ha recocido, lleván-
dolos á Cavite, cuantos vapores tenían los 
insurrectos para su servicio pirático en esta 
bahía. 
L a medida ha disgastado mucho á los 
rebeldes. 
OUGANIZiCIÓN D E L O S 
INSURRECTOS. 
La llamada república filipina sigue orga-
nizándose en todo el territorio por ella ocu-
pado 
Para establecer todos los servicios de que 
necesita un gobierno, acaban do votar en 
su Congreso un empréstito interior de 20 
millones de pesos, cantidad que han calcu-
lado suficiente para sus gastos. Como ga-
rantía dan los bienes del Estado y las pro-
piedades de los frailes. 
En la residencia del gobierno acaba de 
crearse una Universidad (!), donde podrá 
obtenerse hasta el grado de doctor (?) cu 
todas las facultades. 
Hace poco han establecido, con gran re-
gularidad, el servicio de correos y telégra-
fos, creando sellos de franqueo, llamados 
(estos papelitos) á tener gran valor entre 
los filatelistas, toda vez que las cartas del 
interior del Archipiélago llegan á Manila y 
allí las pasa á domicilio la administración 
americana. 
Acaban también de organizar los servi-
cios médicos y administrativos del ejército, 
que cuenta con un contintenge de 35.000 
hombres y bastante artillería. 
En estos momentos el Congreso de Haló-
los discute el proyecto de creación de A -
yuntamientos en todos los pueblos Loa 
pueblos, en su parte civil, se rigen por una 
junta revolucionaria, cuyo presidente es la 
autoridad del lugar. Con respecto á lo mi-
litar, han dividid) en zonas el territorio, 
mandando en cada una un general de divi-
sión que tiene á sus órdenes varios jefes mi-
litares de distritos. Estos jefes y las zonas 
que mandan son las siguientes: 
Arcemis Kicarte, Manila; Hío del P i -
lar, Bulacán, Pantaleón García, Malabon 
Tomás Mascardo, Pampanga y Batan; 
Manuel Macabulo?, ;Tarlag, ¡Pangasinan 
y ambos llocos; Vito Balarmino, Zam-
bales y Nueva Vizcaya; Antonio Tiñio, 
NuevaEcijay Cagayan; Miguel Malvar, 
Batangas y Mindoro; Panciano Rlaal, L a 
Laguna. 
Han respetado todos los impuestos que 
cobraba nuestro gobierno, y procuran ha-
cerlos efectivos, acumulando todo lo que 
recaudan y todo lo que han cogido en los 
pueblos, en la residencia oficial de Agui-
naldo, donde se supone tengan de seia á o-
cno millones en efectivo. 
observar que las lágrimas humedecían i días no sufrió ninguna modificación la 
el rostro de Dom Jerónimo 
Este había reconciliado al caballero 
de Mazures, que tenía las manos cru-
zadas, con Dios. 
—¡Ah!—exclamó el caballero.—Si 
Dios me quisiere conceder unas cuan-
tas horas más de vida, podría ver á la 
hija de mi adorada Gretchen. 
E l abad, con su alma austera y pia-
dosa, y Aurora, con su corazón amo-
roso 6 ingenuo engañáronse una vez 
más al oir aquel acento que parecía 
ser el del más ardiente arrepenti-
miento y Dom Jerónimo dijo á A u -
rora: 
—Venid conmigo, pues no debemos 
negar á ese desventurado y arrepenti-
do pecador el supremo consuelo que 
nos pide. Juana vendrá en vuestra 
com pañía. 
Marcháronse al abad y Aurora, y un 
destello de infernal alegría iluminó la 
poco antes tan apagada mirada del 
caballero. 
—¡Imbéciles!—exclamó con acento 
vibrante y sonoro. — A ú n no me he 
muerto, y Juana, la hija del crimen, y 
su fortuna inmansa, e s tán en mi 
poder. 
X V I I 
ahora al castillo de 
—No comprendo lo que pasa; con 
mis medicinas no he matado nunca á Regresemos 
nadie. j Beanrepaire. 
Fué muy larga la confesión del mo- \ Había transcurrido ocho días desde 
ribundo, y cuando terminó, entró Au- i los últimos acontecimientos que hemos 
rora en el cuarto de su padre y pudo ¿narrado antes, y durante esos ocho 
actitud del conde Luciano de Mazures 
para con su madre. 
Había ordenado que llevasen al ca-
ballero de Valogaes al castillo. U n 
hombre honrado se habría muer-
to á la hora de recibir los dos ba 
lazos de Benito, pero los miserables 
suelen tener la vida muy pegada al 
cuerpo y Valognes no murió. A l día 
siguiente los médicos de Orleans, á los 
que habían enviado á buscar, extraje 
ron la bala, que por cierto no había 
lesionado ningún órgano esencial y á 
los dos días respondían de la vida del 
herido, asegurando además que é s te 
podía levantarse antes del mea. 
Aunque no se hubiese apartado de 
la cabecera del lecho de su amigo 
cortó siempre Luciano toda clase de 
explicaciones, l imitándose a manifes-
tar que pensaba volver á la Cour-Dieu 
y que renunciaba á la mano de Juana, 
y durante esos ocho días, rehuyó cons 
tantemente un encuentro con su madre 
que tuvo valor, sin embargo, para en 
viarle á Toinon á la que Luciano arro 
jó de un cuarto l lamándola envenena 
dará. L a bohemia se afoctó muy poco 
al ver el recibimiento que la hacían, y 
en cuanto á su señora, después de ha 
berse mostrado muy apenada y dolori 
da, porque su hijo parecía haberse se 
parado por completo de ella, recobró 
su maquiavélica calma y esa sangre 
fría infenidl que la habían sostenido 
y alentado durante su pecaminosa 
1 vida. 
1 
Sin saberlo él, convirt ió Toinon en 
espía al hortelano, al que envió tres 
veces seguidas á la Bí l lardiére para 
que averiguase algo; y las tres veces 
regresó con algunas noticias muy im-
portantes. L a primera vez anunció que 
el señor de Mazuras estaba muriéndo-
se y que todos creían que no pasaría 
de'aqualla noche; la segunda c o n t ó 
que el moribundo no se moría y que 
los que lo rodeaban comenzaban á te-
ner alguna esperanza, y por ú l t imo , l a 
tercera vez dió cuenta á Toinon de 
que la señorita de la (Jour^Dieu, la 
pupila de Dagoberto y del convento 
estaba instalada en la Bí l lardiére bajo 
el mismo pie de igualdad qwe la seño-
rita Aurora. A l cabo, esta vez, tanto 
la condesa como Tcinon compren-
dieron de lo que se trataba. 
—¡Ah! E l caballero fué más listo 
que nosotras, quer ida ,—exc lamó l a s e - , 
ñora de Mazures. " 
—¡Bah!—dijo Toinon. 
—tíu enfermedad oo fué gravr, y en-
gañó á todos empezando por su propia 
bija. 
— Pues lo que es á nosotras no n€'¿ 
engaña ,—di jo la bohemia. 
—No sólo nos e n g a ñ a , sino que adt J 
más, se burla de nosotros p o t s t ó , q a ^ 
tiene en BU casa á la cuiqnilla, y el su 
perior de la Oeur-Dieu faó quien \ 
confesó. Y mientras qn« a bosotros uc^r 
tildan de envenena l u r a a , al uaballeix] 
de Mazures le falta muy poco paraqu» 
le canonicen. 
f 8 § coMttnuarA*J 
TIRANTEZ DE RELACIONES 
Motivadas por distintas causas, dícese 
que existen relaciones muy tirantes entie 
filipinos y americanos, esperándose que d^ 
un momento á otro so rompan las hostili-
dades. Los americanos hace varios días 
que están sobre las armas, habiendo em-
plazado mucha y grüesa artillería eh los 
Alrededores de Manila. En Cavite los in-
dios han causado siete muertos á los ameri-
canos, y éstos se han atrincherado prohi-
biendo la entrada en la plaza á ningún in-
surrecto. 
L a mayor parte do estas diferencias fe 
atribuyen á que los cabecillas rebeldes se 
oponen A cumplir la orden do retirarse con 
sus fuerzas á 15 kilómetros de Manda y á 
haber impedido que los americanos saquen 
planos y fotografías en las demarcaciones 
revolucionarias, 
PENA DE MUERTE 
E l gobierno revolucionario ha prohibido 
bajo la pena de muerte, que ningún espa-
ñol circule por territorio insurrecto. 
LA ANEXIÓN 
Dicen los poriódicos filibu teros que no 
admitirán que los Estados Unidos se ane -
xionen las Filipinas, y que si los america-
nos lo intentaran defenderán su libertad 
por medio de Jas armas. 
CONFLICTO R E H E L D B 
Por oponerse los generales rebeldes, di -
cese han fracasado las negociaciones que 
ee llevaban á cabo para obtener la libertad 
de nuestros prisioneros pertenecientes al 
orden civil. 
Dicho acuerdo de libertad estaha votado 
por el Congreso revolucionario, y dícese 
«jue la asamblea, disgustada, dimitirá en 
pleno por no respetarse sus decisiones. 
Como se ve, el militarismo se impone en-
tre los rebeldes. 
Bubio. 
Asamblea de produc tores 
L a Cámara Agrícala del Alto Aragón ha 
recibido nuevas adhe8Íone3 al pensaüüento 
del mensaje circular del 3 de aofiómbro úl-
timo de las asociaciones siguientes: 
Cámara Agrícola de Jerez de la Fronte-
ra, Gire .lo Mercantil ó Industrial de Pam-
plona, Liga de Contribuyentes do Riva-
gorza (Huesca), Centro Defensor de la Pro-
ducción ó Industria Cor'Cho-taponera de 
Extremadura (Jerea de loe Caballeros), 
Centro Agrícola y Mercantil de Ciíceres, 
Sociedad Económica de Amigos del País 
de Teruel, Labradores de Solana (Ciudad 
Eeal), támara Agrícola de Medina del 
Campo (Valladolid), Liga de Productores 
deVillanueva y Geltrú ^Barcelona), Cen-
tro Agrícola é Industrial de Balaguer (Lé-
rida), Soeiedad de Labradores de Brihuega 
(Guadalajarai), Gremio de Labradores de 
Alcalá de Henares (Madrid), Sociedad Eco-
nómica de Amigos deí País de Jaén, Cá-
mara Agrícola de Salamanca, Centro Agrí-
cola do Panadés (Barcelona}, Labradores 
de la comarca de Monfurte (Lugo), Círculo 
Minero ó industrial de Almería, Ateneo do 
L a Unién (Murcia), Cámara Agrícola de la 
provincia de Gerona, La Unión Montañesa 
de San Fernando (Cádiz), nírculo Mercan-
til é Industrial de Tudela (Navarra), veci-
nos de Ontur {Albacete), sociedad agrícola 
L a Protectora de Játiva (Valencia), Cáma-
ra Agrícola de Albacete, Asociación de 
Agricultores de Arbós del Panadós (Tarra-
gona), Asociación de Horticultores de Es -
paña (Madrid). 
Varias otras corporaciones, las socieda-
des económicas do Amigos del País da Se-
villa y do Málaga, la Cámara Agrícola do 
esta última ciudad, etc., anuncian que tie-
nen convocada junta general para delibe-
rar acerca del mensaje y consulta de Bar-
bastro. 
También se han recibido numerosas ad-
siones individuales. 
» • 
De la provincia de Valencia excitan á la 
Cámara Alto-aragonesa á que la asamblea 
de las clases productoras propuesta por 
olla se celebre en dicha ciudad. - De íSxra-
goza expresan vivos deseos de darle tam-
bién hospitalidad, y tan regia como allí 
acostumbra!, habiéndose adelantado ya 
obsequiosamente el Círculo Mercantil y 
Agrícola á ofrecer el soberbio local donde 
acaba de tener lugar la asamblea do las 
Cámaras de Comercio. 
L a Ciimara Agrícola del Alto Aragón, 
agradeciendo muy cordíalmente al impor-
tante centro zaragozano y á su digno pre-
sidente, señor Casañal, tan espontáneo y 
patriótico ofrecimiento, mantendrá proba-
blemente su acuerdo do organizar esta pri-
mera asamblea en Madrid, como lugar más 
céntrico, y por tanto más cómodo para los 
delegados de provincias que hayan dé con-
currir á ella, y las ulteriores, si el ppusa-
miento cuaja y toma desarrollo, en Zira-
goza, ValeDcia, Valladolid, Barco'ona, Se-
villa, Bilbao, etc., por turno. 
« * 
L a Cámara Agrícola de Salamanca es d6 
opinión que la importante asimblea en 
proyecto no debe convocaree hasta tanto 
que se haya levantado la suspensión de las 
garantías constitucionales y pueda ejorci-
tarse el derecho de reunión con plena li-




Importantes grupos de labradoras de Pc-
lencia, de Moutilla (Córdoba), de la pro-
vincia de Lugo y de Ciudad Real, han 
anunciado su propósito de organizarse (n 
otras tantas Cámaras Agrícolas, y adherir-
se como tales al pensamiento del mensaje ó 
manifiesto de la del Alto Aragón. Consi 
dera ésta que si ese movimiento llegara á 
tomar cuerpo y se corriese á todas las pro 
vincias, la clase agrícola recobraría acaso 
el órgano de influencia y de expresión que 
ha perdido con las Cámaras Agrícolas crea 
das á raíz del real decreto orgánico de 
1890; las cuales, fuera de media docena, 
han desaparecido en la primera flor, sin 
haber hecho sentir ninguno de sus efectos, 
en término de ignorarse hasta por los fun-
cionarios de correos el domicilio que les ha 
servido de tumba. 
En tal creencia, la Cámara alto-arago-
nesa está imprimiendo un formulario com-
prensivo de los documentos necesarios, pa-
ra constituir esta clase de asociaciones co-
mo organismos privados, y para revestirlas 
luego de carácter oficial. Dicho formula-
rio, junto con un ejemplar de sus estatutos, 
que pueden servir do alguna guía, se remi-
tirán á los gremios ó agrupaciones de ha-
cendados y agricultores que autorizada-
mente los pidan á la delegación de la Cá-
mara en Madrid, Barquillo, 5, primero. 
CORREO EXTRANJERO 
PRANCIA. 
E L ALCA.LDR D E A R Y B L 
Par í s 24 de diciembre.—Hoy fuó interpo-
lado en la Cámara de los Diputados el mi-
nisterio con motivo de la suspensión del 
alcalde de Argel, M. Max Regis, y el nom-
bramiento de su sucesor. 
M. Edonard Drummont, diputado por Ar-
gel, declaró que estaba escandalizado de 
Ja suspensión de M. Regis y pidió explica-
ciones sobre los actos del gobierno. Dijo 
que si Francia no cambiaba de política, 
surgiría una nueva Cuba en Argel, y que 
dentro de algunos años Francia habría per-
dido esa colonia, lo mismo que España per-
dió á Cuba y á las Filipinas. 
Después de haberse pronunciado algun' s 
discursos sobre este asunto, el presidente 
del Consejo de Ministros, M. Dupuy, pro-
testó contra la comparación hecba por M 
Drummont entre Argel y Cula. E l alcalde 
Regis, añadió, ha sido un agento del desor-
den, intentando derribar al gobernador 
general, M. Laferriére. Los judíos han 
procurado obtener grandes ventajas en la 
colonia, y para poner remedio á esto, es 
preciso dictar leyes. El antisemismo es un 
método peligroso y villano, que pertenece 
á los tiempos pasados. Sus partidarios no 
han propuesto una sola medida legislativa 
lo que demuestra que no pueden gobernar. 
M. Drummont emonja á los miembros do la 
colonia á una guerra civil. 
M. Dupuy fué muy aplaudido, y la Cá 
mará pidió que su discurso fuese fijado en 
todos los lugares públicos de Argel, y por 
40(5 votos contra 10, expresó su confianza 
en el gobierno. 
FRANCIA EN ORIENTE. 
París 23.—Asegúrase que M. Constan?, 
senador por el Alto Garona, va á ser nom-
brado embajador de Francia en Constanti-
nopla, en reemplazo de M. Paul Cambón. 
Este nombramiento llama la atención á 
causa de sus conocidos sentimientos anti-
ingleses, el cual no ha dejado de htblar, en 
cuantas ocasiones so le han presentado, de 
los enemigos hereditarios de Francia, que 
se muestran del lado allá do la Mancha. 
En los círculos diplomáticos se considera 
la elección de M. Consta ns como una prue-
ba do (\ue el gobierno francés pretendo ha-
cer de Constantinopla un centro diplomáti-
&, donde atacará la política inglesa en 
Egipto y el Extremo Oriente. 
FRANCIA lí INGLATERRA 
Londres 24—Dícese en los círculos di-
plomáticos que M. Paul Cambón y lord Sa-
lisbury, podrán hacer más por la paz que 
ningunos otros hombros do Estado ingleses 
y franceses. Francia ha dejado do ser la 
principal causa de las preocupaciones do 
lord Salisbüry. Hace cerca do tres meses 
ae pidieron á uno do los más hábiles minis-
tros ingleses explicaciones sobre la inacti-
vidad de lord Salisbüry en frente de la ac-
titud agresiva de Rusia en el norte de Chi-
ná y de las mal disimuladas intenciones do 
Alemania gobre las Filipinas. La respues-
ta del ministro fué la siguiente: 
"No ha llegado todavía, ni acaso llegue 
nunca, el momento de explicar por qué el 
gabinete inglés, á pesar de esas provoca-
ciones, se ha abstenido do proceder contra 
Rusia en el Extremo Oriente; pero puedo 
daros este consejo; Como periodistas, no 
creáis ni escribáis que el Extremo Orionto 
es ol solo objeto de inquietudes para Ingla-
terra. Consideradlo mejor é\ Mediterráneo. 
Pudiera muy bien suceder que no haya ter-
minado este año sin que, prescindiendo da 
China y de las Filipinas-, ' la habilidad de 
loa hombres de Estado ingleses tenga que 
emplearse eh el mantenimiento do la jiaí.'' 
L a crisis á propósito del ásünfco 4& ÍTa-
ohoda ha pasado: poro lispana está parali-
tica, y ese es el mayor peligro que ha exis-
tido para la paz en ol Mediterráneo. Ha-
biendo perdido sus principales «oloniaa, y 
dividida interiormontn y sin esperanzas do 
restablecer la Unión, España es al presen-
te el mayer peligro para el mantenimiento 
de la paz do Europa. 
Don Carlos no ha sido tothado eh serio 
por aquellos cuya opinión es digna de res-
peto; pero pudiera llegar el momento do 
que lograse sublevar las pasiones popula-
Ves. Nótase un hecho significativo: el T i -
mes de Londres ha enviado estos últimos 
días á España muchos coirefepoiisales en-
cargados dé dirigir á ese periódico infor-
mes sobre las sublévaciones que pudieran 
surgir. El movimiento carlista S'erá pro-
bablemente poca cosa; y si se considera la 
poderosa influencia i\uo la corte de Austria 
tiene cerca del Vaticano,—influencia que 
ee ejerce en favor do la reina Cristina, es 
poco probable que don Carlos obtenga del 
Sumo Pontífice la bendición quu 61 y la lío-
gente solicitan» 
Pero los amigos de España en esta ciu-
dad dicen qae si el peligro de un levanta-
miento carlista desaparees, el señer Sagas-
ta y el general Weyler no se hallarían pro-
bablemente dispuestos á defender la dinas 
tía reinante: es probable que Weyler quie-
ra desempeñar en su patria un [papel pa-
recido al que el mariscal Mác Mahón des-
empeñó en los primeros años do la Repú-
blica francesa. 
Si la bandéra republicana llega á desple-
garse en España, nadie puede prever lo 
que resultará en todo ol sudoeste de Euro-
pa. La inquietud de Inglaterra ae explica 
fácilmente, porque lord Salisbüry sabe que 
si el gobierno portugués cayese ál propio 
tiempo, se hallaría comprometida la inte-
ligencia de Inglaterra con este último res-
pecto del sur do Africa, y entonces nadie 
sabe lo que vendría á ser la bahía de De-
lagoa, la llave de la situación de Inglate-




Londres 23 de diciembre. — El barón 
Tveagh, que hace tiempo se hallaba al 
frente de una cervecería en Dublín, ha he-
cho uu donativo de $1.250,000 al instituto 
Jenner, que se halla formado do los más 
hábiles médicos y de muchos sabios de la 
Gran Bretaña. Este donativo se ha hecho 
con objeto de ayudar á las investigaciones 
bacteriológicas y otros trabajos de biolo-
gía, que comprenden las ciencias, la natu-
raleza, la provención y ol tratamiento do 
las enlermedades. 
E L COJMERCIO INGLÉS Y E L AME-
RICA NO 
Londres 24.—No hay exageración cuan-
do se dice que los progresos comerciales de 
los Estados Unidos son el principal objoli-
vo do la atención general en Inglaterra. 
En un discurso pronunciado por M. Ja-
mos Bryce en la Cámara de Comercio de 
Leicester, díó respecto del cemercio de los 
Estados Cuidos una advertencia á los in-
dustriales ingleses. Hizo notar quo las ex-
portaciones de los Estados Unidos, do lS!)i 
á 97, habiau aumentaelo en 34 millones de 
libras esterlinas y las de Alemania en 15 mi-
llones, mientras que en eso periodo las ex-
portaciones do Inglaterra han disminuido 
15 millones. M. Brjce ha hecho notar quo 
muebas industrias en los Estados Unidos 
se habían considerablemente desenvuelto. 
La Gran Bretaña, añadió el orador, habría 
podido hacer la concun eucia do una mane-
ra ventajosa á las industrias do cualquir 
país. Los Estados Unidos siguió diciendo, 
pueden fabrlcír los r-dles de foriocarril 
mejor que Inglaterra El orador añadió que 
no veía la posibilidad de tener nuevos mor-
cados más allá de Cbiua. 
Inglaterra puede haber reconocido que 
la industria metulúrgica de los Estados 
Unidos había suplantado á U do Inglaterra 
en todos los mercados del mundo. Las casas 
amoticanas luchan con éxito con las ingle-
sas. La "Carnegie Company" y la "Illinois 
Steel Company" han establecido, oficinas 
importantes en Londres, y esas casas aca-
paran el comercio de los industriales in-
gleses. El coronel Huneiker, representan-
te de la "Carnegie" ha firmado un contra-
to para la construcción de 30,000 tonela-
das de placas de metal para el ferrocarril 
de Coolgardie (Australia). 
Un despacho de Berlín dice que es un 
hecho reconocido que el gobierno ruso ha 
pedido 80,000 toneladas de rieles á los Es-
tados Unidos, y quo la concurrencia de las 
casas americanas en lo que respecta á la 
provisión de los materiales necesarios pa-
ra la construcción de numerosos ferroca-
rriles en Rusia ea objeto de alarma, no so-
lo para los industriales de Inglaterra, sino 
para los de otros países. Los cónsules a-
seguran que toda Europa está invadida en 
estos momentos por agentes de industria-
les americanos, que- procuran obtener con-
tratos para la fabricación de aparato» «-
léctricos, máquinas de todas clases y ma-
teriales necesarios para la construccióa de 
tranvías. Esto, dicen los cónsules, es el 
principio de una invasión comercial. 
fiínimiento niadtim 
V^APOR J . JO VER SER R A . 
Llamamos la atención hacia el anuncio 
que sus consignatarios, los Sres. J . Balcells 
y Ca, publican referente á este vapor, ol 
cual saldrá á mediados de mes para Cana-
rias, Málaga y Barcelona. 
E L V I L A Y H E R M A N O 
Procedente de Pascagoula entró en puer-
to ayer, la goleta americana Vila y Her-
mano, conduciendo cargamento do ma-
dera. 
O A L G I O M 
Conduciendo carbón mineral, fondeó en 
puerto ayer la barca inglesa Calcium, pro-
cedente de Filadellia. 
E L L I N C O L N 
Este vapor americano salió hoy con rum-
bo á Miami. 
Sociedades y Empresas 
Por escritura fecha 2 de los corrien-
tes se ha constituido en esta plaza una 
so iedad mercantil, en coihandita, pa-
ra dedicarse ál ramo de comisiones en 
general, bajo la denominación de Mu-
rías, Kómus y Comp., (e. en c.) de la 
que son socios gerentes Ies señores 
Manuel Mirrias y Molina y Podenco 
Kéraus y Alvarez y comanditario la 
señora Rosario Molina, viuda de Ma-
rías. 
J f 
BELLO Y SENTIDO.—Y además de 
bello y sentido es oportuno el sone to 
del popular poitta l). Saturnino Marti 
nez, Con que ha engalanado sus Goce-
tillas de El Nuevo /'ais—edición del do-
mingo—mi fraternal colega Antonio 
í>el Mohte. 
Esto soneto, titulado Después de la 
giierra, es el mismo qüe se publicó en 
El Í H M / b á raíz del Zanjón, en eeas 
mííhuis columnas donde hoy nparoce 
reproducido después de Veinte a-rios. 
Véanlo mis le&loíes':^ 
D E S P Ü É S D E LA (3UERBA, 
Eh óstbs melaucóli ' ;os ejidos 
Libró bi i tal lá uu pueblo de ^alientos, 
Y esos arroyos do Cristal lucientes 
Corrieron en su sangro enrojecidos. 
Aún parece quo vagan, confundidbs, 
Con ol rumor del viento las corrientes, 
Los aves de los bravos combatientes 
¡Qua iba cayendo en la refriega heridos. 
Simiente de valor trocada en flores 
Esmalta el s i t i o . , la camp iña , empero, 
Registra una epopeya do dolore?; 
^ siempre, al recorrer e?te sendero 
Por más que la estación respire amares, 
Polvo de tumbas hol lará ol viajero. 
Salurnino Martines. 
TEATEO DE ALBISU.—Amada Mo 
rales, Eoea Puertes y Lola López, com-
partirán el éxito de la función de esta 
noche en el teatro de Albísn en el 
desempeño de las obras que forman el 
programa: Los Africanistas, E l dito de 
la Africana y ¡Al af/ua, patos! 
Mañana se pondrá en escena Cara-
melo y el viernes efetreno de E l Santo 
de la I s i á r a , con preciosas decoracio-
nes, debidas al pincel de Miguel Arias. 
LA FIESTA DE TACÓN.—N nevos Ó 
interesantes pormenores ha adquirido 
acerca de )á fiesta músical que se ce-
lebrará el sábado eu el teatro de Ta-
cón, organizada por Ignacio Cervan-
tes, y de la que ya he hablado en otras 
ocasiones, 
E l palco de p'átea quo hasta ahora 
ocupaban loa gobernadores generales 
ha sido ofrecido á las autoridades» a-
tnerícanas por la junta patriótica. 
Una de las más distinguidas y más 
celebradas señoritas del mundo haba-
nero aparecerá en escena cantando 
una lindísima romanza. 
L a banda de música de uno do loa 
batallones americanos ejecutará diver-
sas piezas. 
Y el organizador de la veiada, el no 
tabla maestro üervántes, admirará al 
auditorio tocando brillaates composi-
ciones y acompañando el precioso 
Himno que ha escrito para esta fiesta 
y que será cantado por bel l ís imas se-
ñoritas. 
Las principales faiüiliaa rio la socie-
dad tienen toteadas las localidades 
para la fiesta del sábado. 
SEA. BIENVENIDO.—He tenido el 
gusto de saluilar á mi distinguido 
amigo ol notable pintor cnbauo Sebas-
tian Gelabert, que regresa al eualo 
natal, después de aprovechada excur-
sión por Prancia, Italia, Efepaña y ¡os 
Estados Unidos. 
E n todos les logares que ha visita-
do, Gelabert ha sido nu testimonio 
evidente de nuestra cultura y do nues-
tro adelanto, alcanzando las mayores 
distinciones por parte de ios priucipa-
les artistas cuya amistad ha culti-
vado. 
Para su favorecido taller fott gráfi-
co de O R illy 03, ha traído do ^Nueva 
York y París gran número de noveda-
des. E n breve les dará á conocer. 
Hoy, sm tiempo para más, me limito 
á dar la bienvenida al conocido artis-
ta, deseando ver pronto expuestas las 
obras ofrecidas. 
LA ULTIMA MODA.—Los dos oúme-
ros con que se ha despedido del año 
la excelente revista La Ultima Moda, 
son inmejorables. 
Variedad y elegancia. Son las con-
diciones que se cumplen fielmente en 
todos los números que ha repartido 
durante ol año tan solicitada publi-
cación. 
Y así so explica el crédito y auge 
que ha alcanzado entre nosotros L a 
ÍJltima Moda, como puede certificarlo 
con datos á la vista su activo agente 
en la Isla, el Sr. Julí, establecido en 
Riyo n? 30. 
CIROO DB PuntLLONES. — Y a es-
tán en camino los artistas aéreos que 
esperaba Pubillones. 
Ayer se ha recibido un cablegrama 
dando cuenta de la salida de Nueva 
York de los notabilísimos The Lámales, 
que ejecutan un espectáculo nunca 
en la Habana: aerial revolirng. 
L a compañía ee rsforeará fton la 
próxima llegada de la Trouppe da Vie 
re, que embarca hoy en Nueva Orleans, 
y de ]SL Eamilia de Talalí , que saldrá 
el día? de México. 
Mientras llegan loa nuevos artistas, 
hay repertorio suficiente para mante 
ner la animación de las noches de Pu-
billones con los cólebrea barrístas 
Pinterson, e\ sorprendarte volteador 
Watlson y los entretenimientos cómi-
cos de graciosos pajasos. 
Los niños de la Habana, en número 
cada vez trás creciente, acuden a dia-
rio al hermoso circo d'J !N6ptuno y 
Monstrrato. 
L o s MÁS E L E G A N T E S . - D e la casa 
da Rosaerablat—New-York—ha recibi-
do e! departamento de papelería de E l 
F íga ro una variadísima y preciosa co-
lección de emblemas cubanos. 
E s !o mejor y más elegante que se 
conoce, como que todos son de finísinoa 
plata y esmaltados con exquisito gusto. 
Y lo mismo que emblemas ofrece, de 
ignal superior clase, l iu i í s imas estre-
llas, escudos y fosforeras, propios para 
hacer un presente delicado y de aotaa-
lidad. 
Banderas las hay, de soda y lana, de 
todos tamaños. 
I P . Z D . 
L A S E Ñ O R A. 
BOMA TERESA « R A DE ESTBVEZ 
IE3I.A. F ^ L X J L ^ I O I I D O 
Y" dispuesto s u entierro para hoy m i é r c o l e s , á las ocho de 
la m a ñ a n a , s u esposo, hijos, hermanos y amigos que suscri -
ben supl ican á las personas de s u amistad se sirvan, concu-
rr ir á la casa calle de M o n s e r r a t © núaa, 8, esquina á Obrapía , 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Co lón , donds so 
despide e l duelo; favor qu3 a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 4 de E n e r o de 1 3 9 9. 
Muruel Estevez y Olivero—Manuel Bs'evez y Oj í r r i-Mdr^m ;a Es erez y OLvero-
Antrnia Guerra y Meni—Matilde Guerra y Mena—J ISD Guerra y Mena—\lanu;l Gamona 
—Tomás WíUman—Manuel Marcíi»«—Fr u cuca Ma-tí ip' —VLi-(a Zamora -Franciico A l -
f JI eo—Jerói imo HerDandez—Dr. Matí s A'em4n—Manuel G ireía j Herua^z. 
CANTARES.— 
Entte rosas la enterraron. 
¡Como sería de obila; 
quo, cuando á verla tomaron; 
no pudieron dar eon ella! 
Para adorarla hubo muchos; 
para defenderla, pocos; 
para servirla, hubo menos; 
para rezarla, ¡yo sólo! 
Pobre soy; cuando me muera, 
muy pobre será mi entierro; 
¡uo sonarán más campanas, 
si lloras, que tus lamentos! 
Dile á una mujer "infame" 
y verás cómo se calla, 
poro vé y llámala "fea" 
y verás cómo te araña. 
M. de Siles Cabrera. 
UN VALS PEECIOSO.—Editado por 
el almacén de música de Giralt— 
O E e i i l y 61—se pondrá a la venta den-
tro de breves días el vals L a Bandera 
cubana, cüyo autor es el joven D. lla-
titón Moreno, compositor que ha dado 
pruebas indiscutibles de su buen gus-
to en otras |iie¿as tnüsloaleti: 
Eü este nuevo centro de publicacio-
nes musicales so encüentran también 
do venta un himno de H u b e í t de 
Biantk, en "üanto de Guerra Onbano^' 
una Marcha Fflnebre y multitud de 
himnos americanos. 
Eutre estos últimos el celebérrimo 
Yankte Hoadld 
DESAFÍO DÉ PBLOÍA.—Los aficio-
nados al base ball están de enhorabue-
na. 
E n los terrenos de Almendarea se 
batirán mañana, á pelotazo limpio, 
cuatro decenas formadas por jugado; 
res do primera fuei'zá. 
Dichas decenas llevarán fel nombre 
de Cuba, Yoiva, Habana é Indiana. 
E l maUh empezará á la tres de la 
tarde. 
E L DOOTOR VENTOSA.—De vuelta 
de eu viajo á los Estados Unidos, des-
pués de tres años y medio de ausencia, 
se ha hecho cargo nuevamente de sus 
trabajos á domicilio el conocido y re-
putado Dr. D. César S. Ventosa. 
E n Trocadero 101, entre Galíano y 
San Nicolás, recibe órdenes el joven 
cirujano deutistaj á quien envío mi sa-
ludo de bienvenida. 
LA NOTA FINAL.— 
Cedeón, que es Jefe de tina estación 
subalterna, se ha quedado dortnido y 
no aVisa la salida del tren al paradero 
inmediato. 
A l Ver llegar eu éste el conVoy ein 
previo aviso, telegrafían á nuestro 
hombre lo siguiente: 
—¿Y el tren número 007 
Contestación: 
—ÍTo sé nada de él. 
—Aoaba de llegar en este momeato. 
—Pues lo que es por aquí no ha pa-
sado, dice Gedeóu. 
tecÉ lie \M% Personal 
Relojes F. B. Roskopf 
íl $4.24: oro uno. 
Relojes BORBOLLA 
á $ 4 ^ 4 oto tiílO, 
Leopohiin^ de plata 
• á ^SLSOí 3 y $^.50. 
Leontinas de plata 
á precio cíe costos 
BORBOLLA 
COMFOSTBLA 58 
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DÍA 4 DE ENERO. 
E>t ! mes fs,á Consagrado al Nlfio Jetúi. 
E l i ircnlar está en junta Tertsi. 
S-»n Aqu lino. Emrí oí machos y r̂ones esforza-
dos y gloriosos mirli.es que derramando «u gentr J 
sa saTijrre vor al nombr-- de J.storisto, propavriron 
y extenái'.ron la t'a, (nuíntiso al granis Aquilino, 
de laiien hoy haos menc.ÓJ la Iglesia en ti Martl-
rolofio. Lai o d u ie ts • SÍHIO no »e han poi.do 
oonsorvat i.ir.-cUc; 34b»s» »'n fmbwff*, qu« pade-
ció una iargí. pr iMÓi , *n Iv que lo» Eerogn to va-
lieron do todo» los medios de ^qteUo» tiempo» bir-
baros para apartarlí ríe la d'vlna doctrina ae cuei-
tro Sa'vadir, y < o p'id'endo conseguir sn emires*, 
je d<ígoll i' >Ti .-on (-tros «eis compafieros La vida 
do Sin Aq i i l inn Ui6 na continute iri de r.rtules 
y n i agrí-s ríl g i l o , como to los Los cri t auos, 
lahonrts* pergojución qie b'Cioron los vtnaalos 
an el A(n;a, »e rob-s'eoio en sn fe y lejos de ceder 
á las re:tera ias ioptancias y amenazas de su» cVne 
Us enemigo?, oo f sí sn fe y sufrió el martiiio 
cuyo t.i'iñtd g'or os • ce ebra hoy la Igljtia, me 
ció dúdale ea .u Marlifoiogio 
Flfe^TAS £LJUEVE<. 
Misas soiemnea.—En la Catedral la de Tercia i 
las ocho, y en las demás iglesias las de costure 
bre. 
Corto de Maris..—Día 3. —Corrasponde vísitor 
¡í la ttt iaa de t iJos'o • S u t >3 y Madro delAmrr 
á Nt-a Sia. dtl Rcsorlo en Santo DominRo 
SANTA TERESA. 
.JCl viernes, primero y el día 8, Dios mediante, 
predicará el P. CapéllSn. 
Á . M . D. S . 
8 43 
Habana 31 de Diciembre de 1898. 
Sr. Director del D I A R I O DB LA 
MARINA. 
Muy Sr. mío: 
Con el t ítulo de íiAle^ta,' aparece 
en la edición de hoy un suelto en el 
que se reproduce otro de un estimado 
periódico de Santiago de Cuba, res-
pecto á distintas Loterías ¿¡xtranjeras 
que circulan en esta Isla. 
Como s»» hace especial mención de 
la de Santo Domingo, asegurándose 
que la única concesión otorgada por 
aquel Gobierno es á la Compañía que 
represfeüta Mr. J . 13. Sarsou, y aunque 
desde esta fecha cesaron de expender 
se unos y otros billetes», yo, en mi cali-
dad de .Representante de la Empresa 
de Loterías de ílenefícencia Pública 
de Santo Domingo, íuego al público 
que suspenda todo juicio sobre la 
existencia de tal 6 cual Lotería, hasta 
que le presente á usted documentos 
que, sin el fin de cantinttar nuestros 
negocios en esta Is la , justifiquen sin 
embargo la respetabilidad de nues-
tra Empresa y su legal constitución. 
Con la mayoí" consideración soy de 
nsted atento y S. S. 
E . M. Ressert 
5373 P 4-1 
El que snserbe MéüCn. Círujanii T x interno dé les 
Hospitales de San Lá'aro y Pauli.; 
Certifica: que usa en distii tai afecciones gastro-
inteet'nale* tanto en niQos como en adultos, .is co-
mo en todis squMlas afecciones q'in deterioran «1 
organicm.i. el VINO D E PAPAY1NA con gliaeri 
* de GAÑDÜLi, obteniendo los mái ex olentes 
t\ laltados, loque hace pú >lico para bien de la ha-
manidad. 
Para constancia expide la presente en la Habena 
i 26 de noviembre de 1898 
Dr Juan Gnersr y Estrada. 
San José 41. C 7 alt 8-1 
SANTO DOMINGO 
EiierolO de 1899. 
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Todos deben tomaf h Emuls ión de Scott, especialmente los pequeños-/ Machos 
gtffren por no recibir la grasa suficiente de los alimentos ordinarios, lodos ehos esian 
expuestos á H anemia y al raquitismo. La Emuls ión de Scott contiene aceite de hígado 
de bacalao que enfk íueée la sangre, é h ipofos í i tos de caí y de ^osa, tón icos excelentes 
para el cerebro, los nervios y sistema ó s e o . La combinac ión de esos elementos, tai 
somo se encuentran en é s t ^ r e m e d i o - a U m e n t o por excelencia, forma el mejor reconsti-
t u y e ñ t é eme se puede obtener, y por consiguiente es insuperaole para combatir el raqui-
tismo. Crea Carnes, purifica la sangre, tonifica los nervios y rejuvenece el sistema 
entero. Las impurezas á e la sangre desaparecen cuando se usa la hma^ion de bcott, y 
el cuerpo se coloca en tal estado de vigor y salud que desafia las emermedaaes. -
No solamente debieran las madres tomar la Emuls ión de S( 
. . . . . i i • _ . •.' i _ i . ^ . ^ ^ ^ 
Scott v darla á su's hijos 
con regularidad, sjno hacer que ias nodrizas también la tomen. 
depender para que los tiños anémicos y raquíticos se conviertan en Emulsión de Scotí es tin íeíaedfo de que se puede 
osados y rollizos. 
L a 
^ f a í ^ i l S S con Micciones y falsificaciones. - Descor.fi.se igualmente de ^ £ ^ ^ ^ J ¡ ^ ^ ¡ 
de aceite cíe hígado de bacalao pero que no ío contienen. L a fegftM lleva la et.qucta del hombre can el bacalao a cuestas pecada al 
DTvenSen las Dro*uenas y Farmacias. S C O T T & B O W N E . Q U I M I C O S , N U E V A Y O R J C 
EBIJA DE E E M 
E L ííEGTAKi S O D A • 
H a rebajado u n 5 0 
pos c ianto desdo e l 
d í a 1-de enero los pre-
c ios de todos s u s pro-
ductos para a r m o n i z a r 
los in t ere se s de l p ú -
bl ico que tanto lo fa-
vorece, con los s u y o s 
propios . E n e l presen-
te a ñ o c o n t i n u a r á con-
fecc ionando s u s i n r i -
v a l 2 T ^ C T A H B O B A 
(soda crem), y d e m á s 
refrescos y he lados . 
KlíOTAS SODA 
¡i 
Consratorlo k M í m í M m c é 
R E I N A N U M E R O 3. 
D I R E C T O H 
CAELOS ALFREDOFEYBELLADE 
Debieudo reanum r mis clases fste Coose vatorio 
el dh 2 dd ciitíMito raes eEturo, se hv si al píl-
idico que desde di ha f'erli i i.ueda ab;erta la ma-
trífculs de incctipeióu en 1% Scc i, tiría del inismo. 
Él Sficrr tar'.o, Augusto E f yrelladn 
C 1(5 5 Í6-1 E 
S E P A G A N P O S 
J . B . S a r s o n 
SáNTO DOMINGO C 1619 3á-3a 8d 31 
IMPORTANTE. 
A precios r e l u c í i í s i m o s se d a r á n 
á las personas que dessen comprar 
l a s m a g n í f i c a s cervezas I-age B e e r 
y ^ote írs de la conocida f á b r i c a a-
m e r i c a n á j i s l á e a d l e o t o n y W o e r t z 
de N s w "Sforlé. 
Es'caa cervezas e s t á n expresa-
mente empacadas para el c l i m a de 
C u b a , 
Por precios, etc., o c ú r r a s e a s u 
agente M r . J . C . H a y s . Hote l .Pasa-
Ce, ü a b a n a . 5 2 5 5 4 - 3 1 
Dfsde Io de etero de 1899 disfruta la Habana de complela libertad. 
E L G O N Z A L E Z 
desde el modesto í incón de la 
Botica de SA! 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA, 
se asocia al regocijo general y se propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, en beneficio de sus eousuaiidore^. 
¡Fuera cédulas, fuera pasaportes, fuera papel sellado, fuera trabas 
y socaliñas de los tiempos coloniales! 
IViVA LA LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA EL TEABáJO! 
Tan pronto se reciban en este mes las mt rcaucias que entrarán l i -
bres de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de pre.cio eu 
los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los propensos á Cata-
rros, toses y bronquitis qae este tiempo fresco es el más aprósito para 
tomar el 
LICOR DE BREA VEJETÁL del Dr. González 
que es el gran remedio que cura la grippe y la ronquera y la tos y el 
asma y en general todas las enfermedades del tubo respiratorio. 
Si usted tiene catarro, abrigúese, tome L I C O R D B B E B A del Dr. 
González y no deje de alimentarse, que así se curará pronto. 
Todos los medicamentos del pais que prepara el Dr. González se 
venden en la 
BOTICA Y DROCMRÜ U % M M 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA 
(J 51 4 K 
¡ L u z i n c a n d e s c e n t e ! 
ü O M R ü m m BANQUEROS. güOBSOR fí. áYMONE. 
138, Industf*1». — H A B A N A — I n d u s t r i a , 13S. 
E«U antigua casa, la ún'ca quo paenfe to^ytar en Iss islas do Caba y Puerto Rico el oeleferado 
•U los Sr^s Martini & EORSI do Tarin, premiado coa 51 mefel*» de OTO V plata y diplomas de honor 
*é hace uu dsbor de avisar á su «ztenta clientela y al público cC seneral para que no sa ae.ien »«P™*" 
der por unou miaificadores quo tratar, do emb:iuear ofreciendo coa toda clase emfcustPB, an mraima 
de su cosiposición, asegurando que os el miaiao producto que esta casa Itoycrta y expende aaco m ŝ aa 
20 afios y que tanta aceptacián siempre ha tenido y tiene. . 
E l único modo para evitar ser TÍotiqia do una estafa es dirigirse directineoW A esi,a casa 
138, ludustria, 138. Teléfono 1310, 
) puesto OH la Lia ia de Víveres, ad»irtieudo que e'. ínioa vendsdar da «¿Ua ,qa<3 tetemos 




ea esta plaza. c i 512 
55 
i i n r i (1 
streets. between Compostela and Aguacate 
The very best meal cao be had at this u . r e i- r a price 
mocil lewer rban at any otber similar plaée io the city. 
A large disoon.at will be ma íe •.»;« raeále by the we k or cápath. 
Meáis served at customers' résideafies. 
de Mi¡waiikee--WÍ8"tjT. 8. A 
LA F A Í I Ü 1 C A BE CERVEZA 
QEANBS Y MáS POFÜLÁR DEL MÜNSO, 
Desde esta fecha reducimos el precio de la tan celebrada 
cerveza marca Z E J I X Z F O - E ^ T , producto de dicha íábrica, 
á S I E T E PESOS ORO español la caja de cinco docenas de 
medias botellas. 
U n i c o s A g e n t e s : 
i k l o n s o J a u m a y C 
Of ic ios 4 0 , H a b a n a . 
dS 3J as 30 c 16 6 
kers.-Importéis 
G. R A M E N T O L & CO. 
32, OBISPO STMET 
ftCÉNT F O 
AMERICANOS LANDI 




2 0 cts* 
M u r a l l a 3 5 y 8 7 Depósito B m i l i o N a z a b n l Habana . 
c J o i } alt dyaSU-JS 
A L I M E N T O S H I G I E N I C O S 
CHOCOLATE 7 CACAO SOLUfiL 
6 
i? Priste 
D E — 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Los raalns c-íntoi pro3u sl'Vs por el uso de chovniatís adultéralas deben llamar la atención al 
coBíumidor 7 lecha^ar ena luliíii lai de olasei dísüouo i las «u ) hvnlaiuvloal ornefeio, rjserv-uido 
BU preferencia para ant'guas T repu'a'lai ra»'fií8 qae pu s laa M-ifi; jr 9 t i aro ln it a. 
Los CHOCOLATES ^eM.VTlAS LOPEZ «ou una g.rantía cierta para todjs los que de.e en to-
mar aUmMitos rano» li&res de s-int i iciai «utraüas. 
C t A á'fc CJ ¿Tt B T"T !CP IT ^7' producto saper o- & toios los fiVieades 
/ \ % J J \ * W i3 %P K J %J a 3 tLJ M̂ Jl hasta el día / úiico que en la iDXP OSI-
CION D '0 B'L'SeiLAS oht<TO o! Gr^n Dipoma de Hono: 
BIZOOCHOS sistsma I T A L I iUO. Esta g.-andiosa fibnca esUblaciii sn Madrid es la única 
en E»p-ñi que fabrica tin ín'sim s pis as al aisterai italiano B itro la ¡n'-iu va'iedad da claiea que 
esta esta recibe, re^osandamn TAB-ILETTA ni NAPOLI, CKOSTINO DI tfic-No, ASSOST MENTÓ 
BKACCIALETTO DI PARMA, ' CiiAsn-AGNE, PARISIÉN y otras variedadei qua puelea elegiroe oa ei dea-
paiho central. 
53, Obrapía núm. 53, esquina á ComiDostela, 
c 15/9 * x * iítí-23 D 
Colossal i i l i oí ÍFF pois i is Saasoi 
t o $31.80. 
T r o w s e r s from $ 3 t o 
C 1400 
V» • 'i! 
D E O " . I M C E I N " 
AIJUD. F U E R Z A . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas muscnlareB, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
idecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Miliares de certificados acreditan su eficacia. 
O 1450 
De venta: Por Johnson, Sarra, Loteé y en todas las h ü m m acreditadas. 
Guadalupe G. de Pastorinó-
Comad ona ficultativa 
Felicita en el presente aüo de 1899 á las atrista-
vies j paneaíea. dése ndo'.ei nu año de prosperidad 
y foucita eu RU aia a aua amigoo Manuelas y Ma-
nueles, olrecicadoiea su casa Sai Lízaro 13. 
J> 8-3 
d o c t o r D i a g o 
Médico-Cirajano. 
Afecciones géuitfl.urinarias, veneras y 
sifilíticas. 
•pe regreso de sa viaje á Paris, ee ofrece ¡í suj 
aronros y clientes. Ajaiar 32. (L* Casa Blaaoa) De 
12 á 3. C16 1 E 
Dr. Luis Gcmles O'Brien 
M E D I C O CIRUJANO 
CouíaUae tie doce á dos. Barcelona n, 
^ 12»6 alt •26 6fií6• 
Dr. Enrique Portuondo 
RIEDICO CIRUJANO. 
GoasuHas y opeiaeioneE de iloce á dos. Egldo n. 27 
att 39 22 O 4230 
Manuel l M i i i e 
MEDICO D E NIÑOS, 
•ía trssladatlo su donúciliü á Industrian. 120, 
toa 6. San Migoefi CoübuUus de 12 á 2. 
F a b i o P i p e r n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
r-;Gor italiano de c^inecolopía. 
i edad es d̂ s seíoraB y niñoá, 
ío'la, clase, da manchas ea i 
Especialista en 
Qaita lo falible 
piel. Gabinete 
'.•¡̂ o para eiiíarmedades nerviosas. Gratis para 
abrte Cousuitas d e l 2 á 3 . Monserratelelr» B 
•r la Maujíaua de Sónez, al lado de la fonda El 
^ 5327 15 £9 D 
Fráitisco Garda (?aréfalo 
y Morales, 
Ahoxñil- j noíario público.-
»T ti rh de la notoria qna fu6 
n 8 igol. Empedrado ?. 
-Tiene á sn cargo el 
de O. Antinio Ar-
7 ofa 26-22 D 
5sv Francisco Pernándes 
ATEDÍCO ÍJ3í»:UJANO 
Je regreso de sa viaje so ofrece :l sus amigos v 
.entes on sa ant-¿ao domicilio Luz 91. Cooniltae 
3 A:.. ?-202 
Alberto S, de Bustamante 
Especialista en partos y enfermedades de señoras 
De regre. o de tu viaje á Europa se ofrece á sus 
amigos y clientes. 
Consultas de l á 2 en Sol 79. Domicilio Sol 108. 
Tel^no 5S5. 4897 26 3 D 
D r . F . P ó r t e l a -
Consultas á las 11. Virtudes 86, esquina 6. Cam-
panario. Teléfono U31. Grátis en Lealtad 43, es-
quina á Animas, á la una. 4901 26-3 D 
Miguel Antonio Negueras, 
ABOGADO. 
OomidUo j estudio, Campanario n. 96 
G > m 
Dr. Palacio 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferme-
dalea da Sras. Vías urinarias y cirujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. 
4910 26-4D 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Galiano 8« A. Teléfono 1132. 
Consaltas de 12 á 3. 
«14?6 1 D 
H i t a del C a s t i l l o 
COMADRONA. 
Bernasa 10, Consultas de 12 á 2. 
18-St. 
Dr. Leonel Plasencia 
MEDICO CIRUJANO. 
Enferniedado» dei corazón y de los pnlmonoa. 
REINA 34 Consultas de 12 & 2. 
3742 78-1 Oc 
COLEGIO MAEiá LUISA DOLZ 
l'íaáo 64, esquina á Colón. 
D I R E C T O R A : 
26 21 D 
DOCTORA 
Reanudará sns t̂ ir 
Adcoile pupilas, medio ptipila'í y externas 
5¿65 4-1 
MARIA L DOLZ 
s e! Inne* 9 de ÍLhoro de I8'99. 
José Leen de Mendoza. 
ñ'.édicft do la Sociedad Fraacaea desde 1894 
Medicina en general r tüísrmedades del oido 
Coiisultas da i l á 2. Lealtad 18.' 
26-20 D 
; y pararanta 
C 5552 
KiCDICO-CIRUJANO 
I5¿r<»cta)r l a '-Quinta dá l S e y " 
^bfttpía 57, altos. Domicilio 
SMESTO EDELMAN1T 
De regreso de los Estados Unidos, vuelve á de-
dicarse á la 
E N S E Ñ A N Z A D E P I A N O 
Mecanismo, estudios y repürtoiiós clísicos, iectur» 
musical. ESTÍLp Y jPERPECO'lONAMIENTO. 
A domicilio y tú Campanario 24. 5033 26-11 D 
uonsultm as 1" & í 
Galiana fiO. altos. Tt; 9 151J 26-17 D 
De ia Facultad d« Paria 
Especíali ta en eofcn»e.lades de niños. 
Se ha trtBladftdo á Prado r.. 83, de l i 6 L 




¡Dx- C-iastavo 3Liópez 
Enfermada.les infntalos y neryioea?. 
Médico IV del Asilo de Enagena.los.--Aviso eu 
Noy tuno n. 64. 5059 ; 
Coneu!ta« de 12 .42. 
i n 
í 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes A 
ver y tomar precios en la cass do 
J . Borbolla 
C O M P O S T E I i A 56 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten oompsten-
cia. C1498 2ft-30b 
gio muces. 
F u n d a d o (én 1 8 9 3 . 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Directora: Mlle. Leonic Olirier. 
Clases grátis de los idiomas francas é inglés. Se 
admiten internas, medio pupilas y externas. 
C 1494 26-9 D 
Ofreae al púWlco sns serv'cios ornfesionales, es-
pcoalavento en. partos y enfersnedades de niños. 
Afcaila 143. Oonscitas de 12 á 2, 
26-11 D 
3Dr. A , O r t i s 
ISKFSBMSDA&ES VENRIiEAS y de la piel. 
Tratamie.sto rápido comra la lilerorri'gia y flujos 
cxdiuwi. Do 3 á 5. Teniente Bfy 101, baWs 
. 5i)S2 2¿.i0 D 
Be 
CIRUJANO DENTISTA 
rysrílaaú á QáUáao 30 con les prados sî cnien-
\ extraociín..... 
-.;VJÍC Uiü¡fi ai.' tiolor..... 
a-tferi,a«,aidufs» - - . . 
Jranaaica de la bota 
: -atrás de 4 ni-. • . , . 
t « « ii&m oe 8 ¡Joci.,, 
[«cm í-iom de 14 uU-ui... 









15.!){) plata, garaatisados por dist 
2?-5 D 
FEáMSGO l M VELASCO. 
lucios procedimiento» pora la «iración d* las 
•v-jowaes del CORAZAS, rnLKo-VKS y de ¡a I-IKL 
aefeso TBHÉBfio y airáis) . Gabinete eléctrico 
srs isa NEaviosAS. Tratamiento del I-AIATDTSMO en 
ií ifitadtu manifestaciones. 
G tiatatt ¡.i- „ leu Pr.ado 19. í'oiífeKo 459, 
_ I*» 2Í!-8 D 
OISÍJJAKO OÍ5HTÍ8TA. 
Ma trasladado sa frabiucte á Galtano 69. 
Uonúe sifrac haciendo los trabajos más ba-
j í o s , fíj-use bien, más baratos qae todos 
JJS eeltfgas <|a« tienen precios anunciados, 
gjiras? ••¿nii.lv trabajo honrado j materia-
tesa !;?3J' ovo?. Oeufadnrai postizas desde 
^o. Baavís i tual gabinete deí Dr. Tuíjillo, 
$*Ifaao «D. Puede cliorrarsí 
dar sátisfaeci^n* 
g IgOg 1_D 
¡ff 
ahorrarle dincroy 
Inst i í i ic iÓ!! F r a n c e s a de Señor i tas 
A M A R G U R A 59. 
Directoras: Miles. Martiuony Riviere. 
Id Dinas inglés y francés t-rátia. Se admitan in-
ternas y externas. 4933 96 9 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E GUILLERMO SCHWEYER 
Informes en el DIARIO DE LA MARINA. 
Litograík de IldeConso Bosque 
E s t r e l l a l l O 
Se venden etiquetas <!e víaos y lisoroT ds todas 
clases, turr.1»!! de Adeante y marcas de cigarf-s. 
A V I S O 
S a l ó n N U M E R O I7NO, b a r b e r í a , 
Ca l l e del Obispo n. 1. 
Acabado de reformar por completo este famoso y 
aorciditadoHalda, tengo el güito de participar á sus 
antiguos clientes y al púidino en general que sin 
embargo del esnerado fiervício prestado por perso-
nal idóueo y formal, quedan establecidos los si-
gaientes módieoí precios: 
Rarba 20 cts. | Pelado 20 cts. 
Recorte de barba.... 20 cts. plata 
Igual ofrecimiento se hace en Mercaderes n. 12' 
S. S. Domingaes. 
15 4-3 
MEDICO CIRUJANO. 
V-Sas arínarias. Afecciones venéreas y si-
" n t i c í i s , i-nferojedades de señoras. 




DE. I N E i g ü S P E R D O M S . 
VIAS ÚSIJÍAÍIIAS. 
3 . D E 12 A 3. 
e X438 1 £> 
Esueciansta eu enfermedades de OJOS. OI-
DOS, NARIZ y GARGANTA. ü'R«lly56. De 
fi á 10 y de 12 á 3. 0 1427 I D 
Br. Beriiurdo J 
a i r u j a u o de 2a c a s a de SaUid de la 
As«ciadÓR de Dependientes, 
Coneuitas de 12 á 2.--Aguiar 25—Teléfono 117. 
c i m ID 
Di&rianjente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
Sa<i Ignacio 14. Más tsoecialmente: lunes miérco-
les y viernes. OIDO-.'—NARIZ—GARGANTA. 
1436 I D 
X?r. 3E:©mry H o b e l i n 
T>r. ias'facnltRties de Paris y Madrid.—Ex-Jefe 
f 'Mea Dermstclógiaa doi Dr. Gazaux (Parle 
U«3.»—Enfermeíado* de la Piel. Sifilíticas j Ve-
r.' —Je .-ría 91. De 12 á 2. 
c M 5 -1 D 
KSDXCO CIRUJANO 
Septana Ifi?. Toieíofic 1.BS0. Consoltae de 13 
o 1429 1 D 
E L CESTRO COMERCIAL. 
Sastrería y Camissría, Eicla n. 98, entre 
Cristo y Bernaza. 
F E L I U I T A O I O N Y S A L U D O 
El que mscribe tiene el bonrr de feii itar en esta 
día t n s .lemne < todrs ks Jlanuales y á los que no 
lo sean y on particu'ar á mis num rosos amigos y 
parruiiuianos, dtscándolcs á todos ua fd.iz afio nue-
vo. 
Pn?. y prosperidad par» este país tin desolado pol-
la gm rra. 
LomprDmeticndonxe desle este diapara ayudar á 
corsí-guir estjs fines hscer una rebjja de un 5 por 
100 eu todos los encargos qusssme confien, sin que 
u n í - r s j aitere el orden de los precios que tiene 
establecido fsta cnsa. Muralla nV 98. 
Habana i? de Enerode lbt9 —Cayetano Fraga. 
5367 4-1 
C . G r . C h a m p a g n e . 
AFINADOR do PIANOS 
O-Rciliy n. 71, 'squina á Villegas, lamparería, y 
Gbaron n. 16, entre Aguiar y Habana. 
5347 8-30 
C J O M E J E K . 
V'ftlontin Oonsálec, curpintero, so oíreoo al pibli-
82 paya extirpa! ul comején, garantizando la opnra-
9\6a. áurar.te an aüo, tianto en la poblaoitfn «oxno 
si campa. Dirigirse 6. la Admlnlstraoltfj» dol 
fin ]T Warir» » nsr» informni» 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
P i l a r Agust ini , Galiano 74, 
acaba de recibir del extranjero un elegante v varia-
surtido en SOMBREROS, TOCAS y CAPOTAS 
para roüoras y en SOMBREROS, CAPELINAS 
GORRAS para niños. Toda clase de adornos. Con-
fección á la medida de elearantísimos CÜRSKTSy 
VKSTI ;08. 5163 15-18 D 
TODO ARTISTA 
y cuantos necesiten muebles y buenos cuadros, 
dVoen pasar á ver el gran surtido que hay eu la 
i i 




E . Finlay 
de los ojos y de lo» 
•Consultas do 12 á 
I D 
Sf«£%BKfiDAI>BS D E L A OASÉBtAXPSA. 
«•4ÍSÍ3 Y O ÍDOS. Ooiuulado 98. Da 11 á 2. 
« 1430 1 D 
COMPOSTELA 56 
jr que do vei »s se realizan, y que por eso se venden 
& precios inverosímiles. 
C 149< 26-10 D 
D?. Femando Méndes Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Coaealtas do 1 í 5 P. M. Prado n. 109 
C14S5 1 D 
BASILIO BUZ BE VILLAR 
ABOGADO. 
• '• -^ültnr honorario déla Directiva del Centro 
A •i-iiaro. Horas de despacbo, La Glorieta Cuba-
R*- ;if Kafae' 31, de 8 a 10 de la mañaua. Centré 
Juri.aco, Aguiar 92, do i l á í d© la lardo 
c 1'j;7 7«-2 Nb 
Dr. José Casariego 
55 ¿DI v;C-CíRUJANO 
C o n s u l t í - a ds doce á dos. 
H A ü () 55. Teléfono 1270. 
1437 1 D 
mas, uo 7 
BOGADOS. BE¿.L E S T A T E 
C 143% 
rorcuorai 
Obispo 16. altos. 
1 D 
Dr. Eicardo G. Coronado. 
CONSULTAS DE 12 á 2 
Tomás V. Coronado). 
Telefjno 1453. 
26-1 D 
( Sn casa del Dr. 
Amistad 83. 
4848 
Ün peninsular joven 
desea colocarse de cochero en casa particular, sabe 
complir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende, San José y S. Nicolás, zapatería. 
2f 4,4 
S e s o l i c i t a 
nna n grita de doce á catorce afios para entretener 
un niño y ayudará los quehaceres He la casa Se lo 
d;ir< sueldo. E trella 110. 45 4 4 
m . DA m m m 
en hipoteca ó pacto al 9 p§ anual. Tacón 2, bajos, 
Escritorio, de I I á 3. 35 8-4 
U N D E P E N D I E N T E 
que hable y escriba bien el inglés y entienda de 
farmacia. Se solicita ea la botica d» San José, Ha-
bana 112: de 12 á 4, por el escritorio. 
43 
Desean colocarse 
tres sefioras peninsulares, una de criada de mano 
ó manejadora, otra de cocinera, y la otra de crian-
dera á leche entera, de siete meses de parida y con 
buena y abundante leche: tienen las mejores re-
comenuaciones: ¡Efarmarán Morro 24. 
15 4-3 
U n a general costurera 
que corta y entalla por figurín desoa eo.coctrar una 
casa de fimilia daoent;; LO tiene incanvaniento en 
hacer la limpieza de habitacionec, da las referen-
cias que deseen, Cárdenas £6. 
16 4 3 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
de mediana edad desea colocarse para limpieza de 
habitaciones, sabe coser. Infirmarán en Ancha del 
Norte n. 63. 20 4 3 
DESEA COLOCARSE 
ÜII JoTen peninf ular para criado de manos: es prác-
tico en su serTitdo y tiene recomendaciones Infor-
marán Reina n. 3. En la mitma informarán de un 
buen cocinero. 31 4-4 
Una s e ñ o r a montanesa 
reo'.en parida, desea criar un niño en su casa. I n -
formarán Trocadero 2t. int irior. 49 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color, para cocinar y cria-
da de mano de d ŝ personas solamente, que duerma 
en el acomodo. Consulado ICO, bajos. 
38 4-4 
Se desea colocar 
una señora peninsular de cocinera en casa particu-
lar ó establee,miento. Saoe cumplir bien con su 
8 obligación • tiene las mejores referencias. Irfor-
1 mación Villegas S. 48 
U n a señora de mediana edad 
desea acompañar á la Psninsula á una fimilia sin 
retribución, ha viajado y no sa m*reA. Cerrada 
del Paseo '6 informarán. 
22 4 3 
S E S O L I C I T A N 
una criada da mano y costurera, un criado de mano 
y una manejadora con referencias de donde hayan 
servido. Luz 42. 6 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia que vaya á la Penín-
sula para acompañarla y un matrimonio sin fami-
lia desea también hallar una familia para acompa-
ñarla á la PBnínsnla. Tionsn personas qae respon-
dan por ellas. loformaráu Refugio y Zulueta, bo-
dega, 5 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para criada de mano 6 manejadora, sabe 
desempeñar bien los dos oficios y tioue las mejores 
rcf. rencias, antiende algo de osatura, Informarán 
Soir4. 4 4-3 
D e s e a co locarse 
una peninsular de criada do mano: tieae quien res-
ponda por ella, I n f o n u u á u Obispo 7*, papeleríe . 
¿3 4 3 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: fenelas mejores 
referencias. Inf jrmaráa Gloria 217, bodega. 
24 4-3 
P A R A Ü A S A P A R T I C U L A R 
te faécesita una buena lavandera (jue sepa cumplir 
bien con su obligación y tra;gi buenas renomeiida-
ciones de donde estuvi colocada, Cuba 83, eíquina 
átSel. 5362 4-1 
U N A C O C I N E R A 
Se desea colocar en casa de comercio, ó parti-
cular, es muy limpia y aseada y sabe su obliga- { 
ción con esmero Informes á todas horas, en Da-
mas «4.. 537Í 4 1 
SE SOLICITA 
un periero hijo del país. Prado núm. 
Colón, altos. 53 6 
61, esquina á 
4-1 
AGENCIA L A 1? D E AGUIAR—Aguiar 69, Teléf. 872 Esta casa que es muv conocida por 
ftns fatofecodoíes y del prtblíco en general, tionc 
hiempre á disposición del mismo toda clase de sif-
vieut=8 y sirvientas, personas de conocida honra-
de».—Nota. Esta casa para mayor comodidad del 
público abrirs una sucursal en la calle de la Haba-
na n. 108. 5360 4-31 
S E S O L I C I T A . 
una criandera 4 leche entera. Dirigirse á Concor-
dia n. 7f, d* 12 á 8. Bfól 4-31 
1C0MERCÍANTES! 
U n comprador de exper ienc ia y 
habil idad p iensa tras ladarse á los 
Es tados U n i d o s y desea h a c e r a-
rreglos con algunas c a s a s de esta 
I s l a ó d u e ñ o s de Ingenios para ha-
cerles s u s compras en esa c iudad. 
T i e s e l a s mejores recomendacio-
nes de s u honradez y habi l idad. 
Dirigirse; cuarto 66 , Hote l P a s a -
j e. 5 3 5 6 4-31 
U n a j oven b l a n c a 
dfe 14 á 20 años para ün matrimonio y 2 niños. Oa-
sa; coriiida y ropa limpia, sufildo 5 pesos. De 12 á 
8 de la noche. Dirijine al portero, Abalar 72, al-
top. S:'58 4 31 
S E S O L I C I T A Ü 
un cocinero de color ó chino y nna criada de ma-
no, ambos han de traer quien los reoomiend e y 
responda. San Ignacio 2. 
5314 4 30 
Desea colocarse 
una buena cocinera en casa particular; tiene las 
mejores referaac'as: informaría Industria 8. 
5346 4̂ 30 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á lechí en-.era, 
la qne t'euo busua y abundante y de cuatro mejes 
de paridar tiene las mejores ref jrencias. Informa-
fín Baños del Pasaje u 2. 53 0 4 30 
U n a p é n i n s l i l a r 
de mediana edad, recién llegada y de seis mesei de 
parida, soliciU colocarse para criar á leche entera, 
i a que tiene buena y abundante; puede prese ntar 
los mejores inf irmes. Darán razón cdzadi de Vi-
vos n. 170 á todas horas. 5317 4 30 
ü n Tenedor de L i b r o s 
y corresponsal en 'nglís T ospalol, cou bamns re^ 
ifarencias y educación comercial, solicita empleo 
en oasa respetable. Dirigirse por carta á H. N. 
Administración del Diario de la Marina. 
5334 4-29 
UN JOVEN que habla el inglés y el francés y conoce la teneduría de libros, desearía colo-
carae en alguna oasa de comercio. Del Valle, des-
pacha de anuncios del Diario de la Marina. 
533 i 4 29 
A l l O por I C O a l a ñ o 
50000$ se dan con hipoteca hista eu partidas de 
á B00$ y se compran créditoi hipotecirios. Plaza 
del Vapor n. 40, bir^tillo E l Clavel. 
5329 4-19 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse para manejadora ó criada d j mano, 
es muy cariñosa con los niños é inteligeuie en EU 
trabejo; deiearíi «ucomraruna casa decente; tiene 
personas que re;p3nd4n por su conducta. Ea la 
misma también se coloca un criado do mano, sabe 
cumplir con su obliga ión. Informarán calle de E s -
peranza n. 83. 5332 4-^9 
D e s e a co locarse 
una manejadora peuiasula- de muy buenas coatura-
bres, cariñosa con los niños, con los que se lleva 
bien por su larga práctica de maaejiilos y por su 
carácter afdble j bondadoso. Informarán Prado 42. 
5333 4-29 
M U S I C O S 
Se necesitan clarinetes, cornetas, altos, trombo-
nes, barítonos, bajos, dable bajos y oboe, para la 
banda del S? Re£;imieto del eléroito regn'ar de los 
E E . UU. Informarán en la Farmacia del Vedado. 
53P0 4-29 
SE SOLICITA 
49, de 12 á 4 de una criandera en Reina n. 
la tarde. 
5322 al-28 d3-29 
una orlada de mano, Eeptuno 137. 
5324 al-28 d3ü9 
SE SOLICITA 
un de1 endieste do Farmacia que sea peninsular: 
informarán Obispo a. 6. 6319 4-'.'8 
S E S O L I C I T A 
un jovsn de buen porte y trato social qae sepa ha-
blar el inglés: si no tieneq lien lo garantice que no 
se presente.—Otero y Colominas. San Rafael 32 
5320 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, entiende 
alge de costura y sabe cumplir con su obligación, 
teniendo buenas recomendaciones. Infirmarán 
Suarezn. 7, altoi. 5317 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de mediana edad de cocinero 
en casa de comercio ó particular: sabe cumplir con 
sn obligación y tiene quien responda de su conduc-
ta. Informarán Bernaza 72, carnicería. 
5313 4-28 
Solicitud a l Comercio 
Un hombre de 34 afios educado en los E . Uoidos, 
que posee el ing és, teneduría de libros y mucha 
practic* comercial, tanto en casa de este comercio 
como en las de N. York y que tiene quien de todas 
las referencias y garantías necesarias de su honra-
dez é inteligencia y actividad, desea colocarse. 
Lamparilla 32, informarán. 6312 15-28 D 
DESEA COLOCARSE 
un joven de mediana edad para criado de mano, 
mozo de comedor, restaurant, camarero ó fonda; 
«aba cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por él. Informarán Obispo 111, entrada por 
Villegas. 5311 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de co or. de mediana edad, pa-
ra criada de mano, deseándola qne sepa Uvar y 
que entienda algo de cocini; con buenas referen-
cias. Aguiar n. 8. 5310 4-28 
DOS C A B A L L E R O S AMERICANOS citan cuarto y comida en una SO 1.1-cass de familia 
respetable. Pueden dar las mejores rtfereu cias 
de su respetabilidad. Diríjanse por carta á la Ad-
ministración del "Diario de la Marina." 5308 4-27 
B A R B E R O 
Se solicita un operario de salón, qae hable In-
glés y Español, Habana esq. á Ama-gura. 
ñ296 8-27 
Cristóbal F . I ,1 flí̂ P1!! ti 
M E D I C O HOMEOPATA. ' 
onsoltas de 12 á 2 en Sníírez USL en la Habana, 
• n Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de la 
aaaa. c 1413 26-1 D 
4-4 
D S S E A C O L O C A R S E 
una señora en una casa respetable para ayudará 
los 'quehaceres de la oasa y coser: tiene personas 
que la garanticen; informarán en el despacho de 




uno en Habana 68. 
S-27 
SE I señares don Miguel y don Norberto Cordero v 
Quevedo (hermanos), naturales de Santander. E l 
primero estuvo en U Habana en el ramo de ropas, 
y el segundo se hallaba en Caevitas el año de 1Í!94. 
La Administración del DIARIO DE LA MARINA a-
gradecerá las noticias qae sa le proporcionen de 
jos citados señores, cay» madre h* eaorito supli-























FABRICAS BE TABACOS. 
AglÜIa de OrO (Bock & O*) Concepción de la 
Tal la núms. 5} 7, 9 y 11. 
Heiiry Clay (Jalián Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 1)8 y 100. 
Intimidad (Ant9 Oaruncbo) Belascoaín n. 34. 
Española (Fueyo y W ) Consulado núms. 91 y 93. 
C O l ' O I i a (Alvarez y López) Eeina núm. 1. 
R 0 S a de Santiago, (Rogert y C?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
Flor de TíaVeS (Cueto y nno ) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
Produccién anua': Más ds 85 millones de tabacos 
(Snsini) 
^Cárlos I I I núm. 193 
FABRICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. Eabeii) 
Honradez .... 
Hidalguía.... 
Corona (Alvarez y López) Eeina núm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y c?) 
Henry Clay (Julián Alvarez) (PRINCESA 
E l Comercio (Miguel oâ  ( K8- M, 5 y7 
Española (Fueyo y Comp.) 
Producción anual; Más del 160 millones de cigarros. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
' i , 
Eoreigners visiting tlie island and wishing to be shown over our 
C 1623 






reparado por L R I C l 
(químico) 
Ks ei VIGORIZANTE M4S POOEÜOSO, el RECON8T1TÜYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADORmás enérgi-
co del caerpo humano dol ssitema nervioso.—Este VINO es un verdadero C O B D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda coniíaiíza. Simpre hace bien. Sn efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales. 
la DB8ILIDA.B v POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SOSOtiLiíCIA.deseos constantea de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Ploras blancas. Palpitación del corazón. 
U (íébilldad roneral, extenuación, docalmleuto, poraltsls, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
pro^rosivo. vita de apetito por atonía debilidad ael estómago, dispepsia y diarrea crónicas, 
la espermatorrea, pórdidao seminales y da la sansjre. Tristeza, deqresión física y mental 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos 
la debilidad sexual ó impotenóia por abasos da la javon 
y couvalooanída descuidadas. 
E l aso de este remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De renta en la Habana j para la M a por Sarrá, Johnson, en San Migruel 103 y Botica de San José. 
y ental. Pérdida de memoria, 
juventud. V^jes prematura. Debilidad de la médula espinal 
C 1598 alt 13-23 D 
más compradores de M U E B L E S , CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
5 6 
seguros de que ctíinto'3 vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C U Q S ?fi-10 D 
I M P O B T A Í Í T B 
Se gestiona el cobro de toda clase de créditos con 
tra el Estado Español, lo m'scao aquíque,en Ma 
drld, así como la devolución de íianzas y dabósit^s. 
Figneras. Animas 5. A932 26 6 1J 
í'"1 íi^KlTRfi QENKRA.L D E COLOCACiO-
t'liiLM 1 I W ne^igaiar U, Tel. 486—Facilito eu 
15 minutos y con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, costure-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, camareros, ayudantes, dependientes ca-
bailericeros, criados, expendedores de carne tra-
baiadores y •-anta do fincas.—B. Gallego. 
4995 26 8 D 
CON VEINTICINCO PESOS SE GRA-
tificará á quien entregue en el Hotel Pasaje 
una maleta extraviada, marcada J . B. 
U. S. A . . 
50 a2-4d2-4 
A V I S O 
E l que se haya encontrado una maleta de cuero 
en el trayecto de la Machina a" Hotel Pasajfl, mar-
cada J . B . , se servirá entregarla en el Hotel Pasa-
je, donde será grat'.fijadj. 23 2-3 
P E R D I D A . 
A D. Nicanor Casti'lo Mirtin, segundo tTieiiti 
del batallón de San Quintín Peninsu'ar n'.' 7, s i le 
ha extraviad» un abmaró por Iv cintilad de $393 
con 99 cts. Se gratiüc&i'á á la nersoua quo lo en-
tregue ea el ttespâ h » de anuaci"s de está perióli-
cô  63-0 i - í ^ 
Se ha extraviado 
un pem grande neg o de Terranova. A la perso-
na que «epa dar razón de él, se grat'fir'ará en f li-
ba n. 87. 5139 al-29 d3 30 
algunos de los que hablan cambía lo de domicilio 
en los meses de bloqueo y qie han sido siempre 
parroquianos y fa/orecedori-.s de esta caso; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos al público que 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob-
jetos do fantasía, que cede á precios baratísimos 
J. BOEBOLíi Coioslela 58 
C 149á 26-10 D 
SE COMPRAN 
casas desde cinco liaste treinta mil peáos. Tacón 2, 
bajos, Escritorio. D e l l á 3. 
3-1 8 t 
M U E B L E S 
Los que deseen vender un mobiliario comp'eto ó 
parte de él y no sean revendedores, pueden dirigir-
se á la sedería calle de Neptano, número 111, don-
de le inforraanín. 5Vá 41 
Importante 
Se compran a b o n a r é s ele C u b a y 
se admiten poderes para e l cobro 
das pensiones , devengando el 2 por 
ciento de c o m i s i é n . Antonio Giráé-
nez B é j a r , Serrano 17 , Madrid . 
O 1P55 alt 30-2ü D 
MEJORES PRECIOS 
que las fiacas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos d« fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Gasa ie J , BoMa, Cocpsíela 56. 
C Í498 26-10 P 
M U E B I J E S "S" P R E N D A S 
Oro y plata vieja. ,Se compra en grandes y peque" 
ñas paittdas, pagando los precios mis alio». L a 
Protectora, Compostela 17 entre Obispo y Obrapía 
51Ü6 1517 t> 
C U F S B 
• K THE WEST INDU OH BEFCL fe 
para cilindros, m á q u i n a s locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrí fugas» d ina-
mos; y pasta lubricadora p a r a carros toá® 
superiores y p r c c i o á ' r c d u p i d o ^ 




- B E T 7 1 . M A B A N A » 
1 D 
A G U A S 
Y VI 
B I F O B T E S . 
ü g ' U a , ^ fr igenada: insustituible en las 
malas digf^ft0es, en las convalecencias penosas 
y para eviüÉ J»3 vómitos á las embarazadas. 
.¿Lgua de V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A , 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Cnise l la s j R o d r í g u e z y Comp. 
Y 
LA CRU7 Bl ANCA 
H ABANA 
C u a r t e l e s 9 . 
C1415 
T e l é f . 4 3 8 . 
a y dl3-l D 
Todo siron <J,p^.agua 
4« V i c h y lleVír'ai>a «t i -
queta a t n a r i l l é oont»-. 
taeiiao el ou9Uaiaki 
F m n o H r o í l r t n 1 Se alquilan departamentos 
JbimpCGrtUlO U. i altos paia escritorios. E l 
local se amplio, fresco y puito céntrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
10 ?6-3 E 
PAHA E S T A B L E C I M I E N T O — D o s casas de esquina en Santifgode las Vegas, una Compos 
tula esquina á Ktfugio en 23 peros oro y otra So 
n. 1 en 16 pesos oro: para informes Compostela n9 
52, Santiap-o 6 en la Habana Jetús delHonte 236. 
Í3 4-3 
la casa Amistad n. 6, compuesta de sala, comedor 
t-es cuartos, cocina, ajjua é inedoro, toda de azo-
tea, en precio médico: la llave en el n. 10 y su dut-
ñd en Aguiar 60. 11 4.3 
6 B ^ x ^ U l l ^ ^ 
la casa de la calzada de Je^iís del Monta n. 374 con 
sala y cuatro cuartos de mosaico, dos cmrtos d'J 
losetas y un cuarto de tabloncillo, salón de comtr, 
cocina y agua de Vento, zaguán y d̂ s patios, muy 
fresca y saludable, en Galiano 63 darán razón. 
44 4-4 
S E A T L Q U I L i A W 
los bajos de Escobdr 98, acabados de fabricar, con 
sala, tálela, cuatro cuartos, baño, inodoro y cloaca. 
La llave en el 10': para informes en Prado 6. 
S3 8 4 
A good house t«o leJ, 
near the Prado Avenue in 30 Colon street. To in-
form. 49, Campaatirio streot. 
41 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Inquisidor n. 52 compuesta, de ga-
la, comedor y claco cuartos, patio y trasoatío, agua 
y demís comodidades; informes Inquisidor y Acot-
ta, bodega. 37 8-4 
E n O ' K e i l l y 6 3 
Se alquilan cuatro habitaciones propias para un 
matrimonio tiu hijos con todas comodidea. 
80 4,4 
82! A X i Q U I L i A 
la casa Jesiis María 96: tiene tag1án, sala, comedn-, 
3 cu:irtf s b JJCS y do i grandes .tlt,rs. rteíipen=a pa-
tio espacioso enlosado, dis inodor a, b iño y ducUa: 
esti acabada d i asear. Impoudrin ' en el í 13 de la 
misma calle. 28 la£- 3d-1 
P A I T X A 7 6 
Se alquila el pifo piincipal de eita casa, tiene 4 
ruartts, una hermosa sala y demás comodidades, 
muy venti ada y sligre, y el bsjo también se alqui 
la para familia 6 depósito p r r ser muy amplio, am-
bos tioa en f<gua de Vento. Sa dusño Obispo 101 y 
para informes Bayona 24 12 4 3 
I N MARIAJÍA0 
Ta let, the splendid building. Rey street 5 ín los 
Quemados, near U, S. army Campn; used heretofo-
Te as prívate resldence; with or w;thou'. furniture, 
tems raiíderat-. Apply to Aírs. G Carranza, P. O. 
BÍ'X 253 r at. 'he ofüce in the Rope AVorks of Meas 
Heydrich KaíTlocr & Co. in Tallapiedra stieet. 
17 43 
G A E G - A 
En la callo de San ./o;é esquina á Espada, depó-
sito de pan, dan razín que inme(liaro se alquilan 
valías casas espaciesuo coo ranos árboles frutales, 
de 4, 5 y 7 habitaoiones, oingnna pasa de 4 cente-
nes .También se alquila un alto. 18 4-3 
Se slqnita ¡a magnifica quinta de Droop calle del 
Rey n. 5 L.os Quemados, con ó sin muebles. Para 
si ajuste dirigirse al Sr. Gabriel Carranza en ia 
ahric?. de j'.rola de Tallapiedra ó apartado '/52. 
-8 4-3 
Se cede el arrendamiento 
de una íiaca en la calzada, á 30 minutos de la capi-
tal. Tiene buenas fibricas, agua fértil, palmar, fru-
tales, siembras de todas c ases v propia para reci-
bir una vaquería en ei ilia. I.'f jrmin calzada de 
Jesús del Monte 315 * todas horas. 
5369 8 1 
GRAN LOCAL 
So alquila U gran casi de alio y bt.j i, «anta Cla-
ra 4, próxima áios muelles, propia pora f «b leas de 
tabacos, grandes almacenes ó cualquier otra indus-
tria. Para informes, eu los almacén s de ropa la 
Casa Grande, Galiano 8J. N2 8-1 
H A B I T A C I O N E S 
en esto hermosa casa, t da de mármol, so alqui'an 
fsplé diiss h&bitjciones oJegmtemeLtj amu ' 
das, altis y bsjtr, ju-t<« ó sepsradas. con toda a-
sistencii i fimilias, mstfimonic g ó pi-rsoups de mo 
rail'ad puíioQóo comer en sus hib taciones 
dcRoan C ¡oiisu'ado 124 tsquiaa & Animas 
maltglfs Spoken. tí3fiS 
lo 
en la mis 
4-1 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos de ta casa calle del 
Obispo, ntímejoS7. Impondrán en los hhjoa. 
P871 4_j 
S K A L Q U I L A 
la casa acabada de modificar Corrales lt7, cssiesq" 
á Indio á un» cuadra da la calzada, propia para 
cualquier cíate de establecimiento, tal como f ibri-
ca de tabaco, escogida ó almacén; Precio módico. 
La llaví Morte 139, Neptuno 40 informarán 
. 5353 8-31 
CUBA SS, frsnte al Banco Ame icano fNorfh Amenem Trust Company)—Se alquilan'habi-
taciones para Cícritorios. baietes, con servicio 
de portero v li -pieza fin la misma informarán 
53:>9 8-31 
, ^ S E A L Q U I L A 
la hermosa oasa Amistad n. 154, frente al campo 
de Marte oompuesta de gran sala, recibidor, ocho 
cuartos con mamparas, saleta de comer al f ndo 
toda ella coa pisos de mosa co y mármol en la plan-
ta alta, y en los bajos zanán, cabaile-izaK v tros 
cuartos para criados. La Ihvo ea e' n. 156 Ue la 
iiKsma calle é imponen en Damas u. 44 
^ 7 4 SI 
A m i S l a d 01 ^e,&x<i^n habitaciones altas, 
' UU ^'^ á bombre» tolos y fjrmales 6 
matrimonies s n niños, con muebles y asistrncia ó 
sm ellos; en la misma se da comida si se dê ea v 
so alquila un local bajo propio para a macón ó dt-
pos to de ciiftlomer iuduutria. 
5315 , o,, 
E a l a casa O ' R e i l l ^ n. i g 
u'na á San Ignacio, acabada de arreglar, se al-
quilan espaciosas habitaciones á gente de morali-
dad, para btifeíe, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, con ba'.cón á la calle ó iuteriorss 
5312 13 30 D 
0 , , V E D A D O 
He alouila la preciosa casa-qainta Línta n;l 134, 
esq. á 12, con sala, comedor, ocho cuartos, dos pa-
ra criados, baño y despensa. It.tVrm .n en la mis-
ma y_eu_Concordia 44 5j36 4-29 
S E A L Q U I L A 
muy barata la extensa y alegre casa Obrapia73, 
compuesta de sala, saleta, comedor, seis cuartos 
bajos y dos altos, gran patio con arboleda y enano 
debano. liifor naiáa Villegas y Amarg-r •, mae-
bleiía. 53:6 B 4-29 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E 
Ja casa San Isidro 46, entre Habana y Compostela, 
con sala, saleta, 4 cuartos, hermosa cocina, buen 
patio, 3 llaves de agua, elegante ducha, cuarto de 
b ño, inodoro y demás serviduaibre. L a llave en el 
n. 58, café. Dan razón Paula 59. 
5208 4-28 
8 E A L Q U I L A 
en $68 oro la hermosa casa Teniente Rey 92, entre 
Villegas y Aguacate, frente á la panadería de San -
ta Teresa, es may fresca y seca, cerca del parque 
del Cris'o: tiene sala grande, 5 cuartos, com eaor, 
patio, baño, inedoro, suelos nuovos Su duíño O-
brapía 57 .altos: la llave enfrente, tilabartoría. 
5315 4-28 
S e a l q u i l a 
la casa calle de San Joaquín 16, esquina á Zequei-
ra, barrio del Pilar, muy fresca, propia para etta-
blecimiento ó particular. En la misma impondrán, 
5214 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanja n. 5, esq. á Rayo, parte 
alta y parte baja á una cuadra de Galiano, propia 
para residencia de larga familia, templo religioso, 
casa de huéspedes, O para estab'eeer oficinaa 6 
cualquier negocio que necesite amplitud. Infor-
marán en la misma. 5306 8-27 
ZULUETA N. 26 
Sin es ta e spac iosa y vent i lada eé-
s a se a l q u i l a n v a r i a s habitaciones 
s a n b a l c ó n á l a ca l l e , otras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n i o r m a r á e l por> 
A *«'>v«>4aii.a)B beraa *5 1 4 4 8 X D 
Se alquila en buenas condiciones 
el espacióse bsjo, Monten. 7t, propio para esta-
blecimiento, almacén ó depósito de mercancías: en 
el alto esti la llave Impondrá Jusn Azcue. Tea-
tro Albisu. 5186 13-S20 D 
Los bajos de C u b a n, 67 
para grandes almacenes ó un gran establecimiento 
mercantil. Informes Acosta 6, 
5162 15-18 D 
P r e c i o s o s a l t o s 
Sala, comedor, 4 cuartos, baño, cocina espacio-
sa, azotea, vista deliciosa. Ideal para familia que 
regrese del Norte, Loma del Vedado, calle P es-
quina á 15, C 1458 1 D 
B E A L Q U I L A I T 
los bajos de la casa Belascoaín n. lOSJ, esquina ^ 
Jesús Peregrino, propios para dos establecimientos 
ó almaEén. Informarán Gervasio n. 182. 
5130 13-17 D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 56; tiene en 
los bajos grandes y buenos almacenes para depósi-
to y en los altos grandes salones corridos propios 
para la industria del tabaco ó cualquiera otra cosa 
que necesite grandes locales. En la misma informa-
rán. 5103 26 1« D 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 94; sirve para 
cualquier clase do establecimiento ó almacén. In-
formarán en el n. 53 de la misma calle. 
5101 f6-16 D 
Muchos y buenos pianos 
ee venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles do todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
Casa de J. Borbolla 
COMPOSTEIJA 56 
C 1493 26-10 D 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en el mejor pun-
to de la Habana. Informes peleter.a E l Paseo, O-
bispo y Ajuiar, c 53 g-l 
SE VENDE 
una magnífica vidriera en Teniente Rey n. 15. Ho-
tel Francia. 42 8-4 
P a r a h a c e r negocio 
En la calle del Obispo, punto de lo mejor, se 
vende un establecimiento de un gran giro, por te-
ner qae ausentarse sn dueño. Informirán eu la 
misma calle n. fO La Fantasía n 54 4 E 
E n J e s ú s del M o n í e 
se venden 3 cafas en U calzada, juntas ó separa-
das, una de nuevo terreno en $3,000, otra en 2.200 
y otra en 1,100; para má' informes se darán en Sa-
lud n. 53. librería. 5341 4-SO 
S E V E N D E E N $ 9 0 0 O R O 
una casa nueva j un solar contiguo que mide mil 
cuarenta y cuatro varas superficie en el Cerro. L a 
casa es muy cómoda y tiene seis habitaciones. I n -
formarín Príncipe AKouso 162 á todas horas. 
5133 13-17 D 
P A R A F i n S l Se leuden dos de monta, uno 
\ J IXOI\ÍJLÍ \J Í3 con mág de 7 0T,aIta8i de trote 
y escuela y bueno para coche, * el otro buen oa-
minador, ambrs sanes y sin resabios, nueden verse 
y tratar de su venta en Consulado n, 126 
47 4-4 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU D D E -ño se venden 3S caballos y 16 coches con sus 
enseres correspondientes, todos en buen estado. 
Impondrán Neptuno 207. 
5300 8-27 
B U E N A . P A R E J A . . 
Por ausencia de sn dueño, se vende una hermosa 
pareja de caballos americanos, de las mejores que 
existen en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona do gusto. 
Para tratar de sn preeio y ver dichos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 de la calle de Príncipe Alfonso, á todas ho-
ras. C 1455 1 D 
G-AMD0 VACIMO 
MULAR Y CABALLAR, 
A los Hacsndadoo en particular 7 al 
público en general. 
Constantemente tenemos Bueyes, 
Novillos, Vacas Mulos y Yeguap; los 
compradores pueden dirigirse á Obis-
po 49, esquina á Cuba, Kefrigerador 
de F . Negra y Comp. 
49f5 25-7 O 
E n L n c e n a 6 se vende 
un tíibnri francís, un cabriolet y un carruaje f<irai-
liar: también dos carros de 4 rusaas propios para 
cualesqnier giro. En la misma ee vende un caballo 
de moi.ta de 7cuartss 3 dedos ie alzada y maestro 
de tiro. Preguntar por Bernardo. 
7 4-3 
S E T T E ^ T B E 
en módico precio un faetón moderno, cesi nuevo y 
un caballo criollo de sisto cuartas, maestro de ti-
ro. Galiano 120, impondián. 
5338 8-?0 " 
SE VENDE 
un faetón familiar de vuelta eatera, ana daq neia 
propia para el campo y un tílbiiri, todo irny barato. 
Monte 268, esquina á Matadero, taller de carrua-
8-30 jes 5341 
S e v e n d e 
un carro propio para vender cigarros, de un i fi-
brica que te cerró, y tiene muy poco tiempo de uso 
También se venden unos arreo?. Puede verse San 
Miguel 175. Informarán Zanja 97. f 316 8-28 
UN MILORD NUEVO, otro re-nonUdo do nue-vo, un vis-a-vis de un fuelle an buen estado, 
un faetón de paseo, «tro para traba j j , un coupé 
chico, otro de regilar tamaño casi iiuevo Todos 
estos carrusjes se venden baratos. Se admiren cam-
bios. Salud 17. 626 i 8-24 
S E V J S N D E 
una buena caja de hierro, escaparates y estantes, 
para libros, taquillas y mesas de escritorio todo en 
precio cómodo y aprcpósí'o para oficinr-s y escrito-
rios por estar en muy buen estado Riela 9, a'tos. 
21 3d-i 4.-3 
Persianas y Mamparas 
Se venden muy baratas. Plaza de San Juan de 
D os n. 1 ¡5 4 3 
LOS AiSEIOáNOS 
Se vende un magnífico piano cua'to cola, Pleyel 
cuerdus ciuzadas oblícao, casi nuevo de superio-
res vooes, propio pira salón ó c'ub ó persona de 
gusto por ser de coneierto, ha costado 40 onzas y 
e da barato. Concord a 3. 
5375 4-1 
M i e s , E o p y Prendas. 
L A Z T T J A 
Establecida en Suürez n. 53, se lia trasla-
dado .1 la misma calle n. 45 entre 
Apodacay Gloria, muy cerca de la cal-
zada del Monte. 
Nuestros favorecedores encontrarán en esta sm-
plia cesa un esp'éndido surtido de ropa hecha y 
en corte para señoras y caballeros, que las realiza-
mos & precios sin competencia. 
Venid á ver los buenos jupgos de sala, cuarto y 
comedor de varias clases; los magníficos planos; 
las hermosas lámparas de cristal; máquinas de co-
ser y los mil artícolos que no citamos, que cedemos 
á como quiera. 
Tenemos prendas de toda» clases de ero, plata y 
brillantes, que las cedemos por la mitad de sa va-
lor. 
No olvidarse que 
se l i a t ra s ladado á 
S I T A R E Z X . 45 
45 
entre Apodaea y (¡loria. 
X J R a E j & T T E 
Be realizan los muabl-s que qned^v en Concor-
dia 3. se dan casi regaladus por embarcar la familuk 
el 4; urge lávenla. 
5376 4 1 
GANGA 
Se realizan á como quieran varios armatoste» 
(cantina á la americana), neveras, mesas y todo lo 
concerniente para 'funda y cantina y dos asta ban-
deras, una de veinte v-ras. 5̂ 73 8-1 
" s i T v E a r o E 
un mobiliario do casa, moderno y en buen estado, 
admitiéndose proposiciones par el todo 6 en deta-
lle. Sol 74, de 12 á 4. 53 i8 4-30 
P a r a los C o m i t é s y CI ubs 
Estandartes de seda pinUdos al óleo. 
Banderas americanas y cubanas con el escud» 
pintadas al óleo sobre te'a. Obrapia 59. 
5328 4-29 
A T E N C I O N 
Se vendo un magnífico piano } cola Pleyel, cuer-
das cruzadas doradis, de axaelent»s voces, entera-
mente nuevo, propio para salón de socieda 6 club 
americano.y también para persona de gasto. Urge 
la venta por marcharse la familia el día 4 Concor-
dia n. S. 5323 4 29 
e vende 
nn extenso y lujoso ?jnar de caea muy bara^. I n -
formarán en La Sección X, Obispo £5, á todas lia-
ras. C 1597 8-25 
Lámparas de Cristal. 
En la calis d-, Compostela n. 44 se venden: 
Una baccarat seis luces muv eleginte. 
Una superior tres laces. Una cocuyera. Todo 
junto ó separado 5283 15- 25 D 
P a r a e s c r i t o r i o s 
Se venden muy baratas, cuatro carpetas altas y 
baias en bî en estado, propias para escriioxioB. 
Merced a MI 5291 8-25 
GRAN SÜRT1DQ DS MUEBLES 
Se hallan depositados en la evanisterfa francesa. 
Concordia esquina á Galiano, con oKjeto de ven-
derlos á comisióa y precios d sparatados. Bufetes 
ministro y corrientes con sillas giratorias, escapa-
rates de espejo de nna y dos hojas y corrientes al 
alcance de todas las fortanas, juegos de cuarto no-
gal, canastilleros, blolioteoas, sillería de Viena y 
otras clase;, neveras con culebrina, mamparas de 
cedro y pintadas con paiaijes y guerreros y también 
de sistema americano, mesas de comedor, tamaño 
corriente y grandes para convites y reatAarants, é 
iuliuidad de utroa que no ss enumeran. 
52!S.-. 15-?5 D 
Por ausentarse la familia 
EC venden todos los muebles de la casa Concordia 
u. 3, en re ellos un magnífico piano de cuarto cola 
oblicu i de cuerdas cruzadas Pleyc, loza, eti. 
5256 8-23 
Gr&NGr A 
Se vende una gran vidriera, nna de las mejores 
de eéta capital Para tabacos, cigarroi y cambio 
de otros giros. Moroadere* n. 41. E a l i misma im-
pondrán ó Perseverancia n. 35 vive su dueño. 
6224 13-22 D 
s o i s i i E F l e l a s . 
M E L A D O S U P E R I O R 
Se rende á don ueses plata e' gamfóa sin enva-
se. Calzsida de BtlasooL Ín tiimero 643, esquina á 
Cristina 53H 8 1 
P a r a devolver al cabel lo 
Manco su color pr imi t ivo , 
AGUA DE PERSIA 
de O a n d u l . 
i! Segura con e 
r r . 
n f ü i r p í i 
U R A G I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
Bancio y falta de respiración 
cou el uso de los 
HGAEEOS ÁNTIASMATKOS 
HEZ. 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
C 1559 alt 
C u j e s para tabaco 
Pe venden 12.0J0, carados, de yaya y guv'raje; 
poesto» en la eft ,c.6n de Palenque de los Ferroca-
rriles Unidos. Dan razón Oficios 36. entresmlo. 
3 la-2 3d-< 
T mmm m i s m m & m ® m m m | 
Mra los Anuncios Francesc: son lo* • 
I W A Y E N C E FAVREiC'l 
• 18, rué c'a /a Grange-Bataliéro, PARIt • 
Verdadera A p a Mineral Natural de 
MANANTIALES DEL ESTADO 
HOPITAL, EEfsraBdafles de! FsíOinaGO 
GRANDE-GRILLE, Eníenne-Mes de 
C E L E S T i KS , Goia, m de piedra y de la vejiga. 
PASTILLAS VlCHY-ESTftDO 
de sales naturales exLraitlas de las aguas. 
COMPRIMIDOS DE V1CHY 
para preparar el agua anifscial gaseosa. 
Desconfíese de las falsificaciones. 
E?sfft<* A l a a a t E E m i g r o 
PRAG1 ESES CÍA 
VERDADEROS GRANOS DE S ALUDnti PC F R A N C K 
GRADÍS 
du docteur 
furffativoB, Depurativos y Antisépticos 
• i deSanté B 
*¿\ da docteur Jg 
y sus consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
_ Exíjase el Rótulo adjunto en -4 Colores. 
Parts, LEROY, 91, Rué des Petits-Champs, 91, Y TOHAS F*HM»C 
Heeo-n la Opin ión do lo» F r o f e s o r e » 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
7>. Ftrm., pag. 300. Ocmmtn1 dv Ocdtx. pag. 813. T**rap., pag. 214. Cllniq. Salpétriér». 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R A L G S A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
01 AKONIACA Q | I 
DE r lLs i i 
y v i n IDOCIOJTOSO c a - l m G - n t o 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulaioaet. 
Realas dolurosas, difíciles. 
Ciático, Epilepsia, Histérico, etc. TÉ St-BERMAIN (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradable 
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